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 1/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
  ﭼﻜﻴﺪه
ﻫﺎي ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻨﮕﺎم آﻟﻮدﮔﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ اﺟﺮام ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي  ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﺪازه
  .اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي دارد
آﻻ و آﻣﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار  در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ و اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
  . ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ از روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ژل آﻛﺎروز ﻛﻴﺖ  ﺑﺮاي ﺟﺪاﺳﺎزي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم و اﻧﺪازه
ﻫﻴﺪر اژل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺒﻴﺎ ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮ آﻧﺎﻻﻳﺰر ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ 
دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ  آﻻ از ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 022ﺗﻌﺪاد . اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ 407
 8-21ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻧﻴﺰ از دو  ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ 011ﻣﺎﻫﮕﻲ و ﺗﻌﺪاد  7-61
ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ و ﭘﺲ از ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻧﺴﺒﺖ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ورﻳﺪ دﻣﻲ . ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻧﻨﺪ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ  ﻳﺸﻬﺎ اﻗﺪام ﮔﺮدﻳﺪ در اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦﺑﻪ اﻧﺠﺎم آزﻣﺎ
در اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﺎ ﺗﺰرﻳﻖ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه اوﺟﻮاﻧﺖ ﻛﺎﻣﻞ و ﻧﺎﻗﺺ ﻓﺮوﻧﺪز و ﺑﺮ اﺳﺎس ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ . ﮔﻴﺮي ﺷﺪﻧﺪ اﻧﺪازه
اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻚ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻮ ﺧﺎص آﻧﺘﻲ ﺳﺮم ﭘﻠﻲ واﻻن ﺿﺪ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ
  .اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻋﺪم دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻪ آﻧﺘﻲ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﺎد ﺷﺪه ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺤﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻚ آﻧﻬﺎ ﺳﻌﻲ 
اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺬﻛﻮر ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ً( ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ)ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺎ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﺳﻮب اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺑﺎ ﻧﻤﻚ 
  .و ﻣﺤﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻚ آﻧﻬﺎ از ﻃﺮﻳﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮزﻳﺲ و اﻳﻤﻨﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﺮزﻳﺲ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮددﺗﺨﻠﻴﺺ 
 ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﻳﻲ ﻃﺮح ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ /  2
 
 
ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻘﺪار اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 03-05ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﭘﻼﺳﻤﺎ در آﺑﺰﻳﺎن 
ﻮژﻳﻚ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﺮم ﻫﺎي ﺳﺮوﻟ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از آزﻣﺎﻳﺶ(. 81)ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 3-7
  .ﺑﺎﺷﺪ آﻻ و آﻣﻮر در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
  
  آﻻ و آﻣﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ و اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل : 1ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  آﻻ ﻗﺰل  آﻣﻮر
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم 83/5  lm/gm 91  lm/gm
  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ 21  lm/gm 5  lm/gm
  1α 71/3  lm/gm 6/5  lm/gm
  2α 4/4  lm/gm 4  lm/gm
  اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ 4/19  lm/gm 3/64  lm/gm
  
  
  
  
  
 
  
 3/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
. ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺪه ﻣﻲ داران ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ ﻧﻴﻤﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻬﺮه .ﻛﻮﺳﻪ ﻣﺎﻫﻲ زﻧﺪه وﺟﻮد دارد 00712اﻣﺮوزه ﺣﺪود 
( ﻫﺎ و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺳﻪ) 1ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﻻﺳﻤﻮﺑﺮاﻧﺶ 007ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و  00012از اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً 
، ﻣﺎﻫﻴﺎن 5، ﻫﻠﻮﺳﺘﻴﻨﻬﺎ4، ﺑﺮاﻳﻜﻮﭘﺘﺮﻳﮕﻴﻨﻬﺎ3، ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺮوﺋﻴﺪ2ﻫﻠﻮﻟﻮﺳﻔﺎﻟﻬﺎ( ﮔﻮﻧﻪ 021)ﺑﺎﺷﺪ و از ﮔﺮوه اﺧﻴﺮ  ﻣﻲ
و آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم  7، ﺳﻠﻮﻛﺎﻧﺘﻬﺎ(دار ﺷﺶ)، ﻣﺎﻫﻴﺎن دو دﻣﻲ (6ﻪ ﺧﺎوﻳﺎريﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري و ﺷﺒ)ﻏﻀﺮوﻓﻲ ـ اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
ﻛﻠﻴﻪ اﻧﻮاع  ﻫﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ(. 8)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻲﻣ( ﻻﻣﭙﺮي) 9ﻳﺎ ﭘﺘﺮوﻣﻴﺰوﻧﻴﺪﻫﺎ 8ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن دﻫﺎن ﮔﺮد ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻴﻜﺴﻴﻨﻴﺪﻫﺎ
ل ﻗﺒﻞ وﺟﻮد ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎ 053-004( ﻫﺎ دوره ﻣﺎﻫﻲ) 01داران ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ در دوران دووﻧﻴﺌﻦ داران، از ﻣﻬﺮه ﻣﻬﺮه
ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺳﺎل ﭘﻴﺶ ﻣﻨﺸﺎء  055ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ اﺟﺪاد ﺷﺒﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﻧﻴﺎﻛﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  اﻧﺪ ﻣﻲ داﺷﺘﻪ
  (.8)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ 
ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  00712ﺑﺮرﺳﻲ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻨﻬﺎ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺤﺪودي از 
ﺟﻬﺖ ﻳﺎﻓﺘﻦ ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﭘﻴﺸﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ  AESAاي و ﺟﺴﺘﺠﻮي ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮي ﻓﺎﻳﻞ  ﺎﻧﻪﻫﺎي ﻛﺘﺎﺑﺨ ﺑﺮرﺳﻲ. ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻫﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن، ﺣﺎﻛﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﺎﻣﻌﻲ ﺑﺮ روي ﺗﻤﺎم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻧﺸﺪه ﻫﺎي آﻧﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ  ﺸﺪه اﺳﺖ و ﺗﺎﻛﻨﻮن ﻣﻘﺪار و ﻣﺸﺨﺼﺎت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم و ﻧﻮع اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪﻧﻣﺎﻫﻴﺎن اﻧﺠﺎم 
  . اﺳﺖ
                                                 
  sehcnarbomsalE .1
  snalahpecoloH .2
  dioreamihC .3
  )srihcib( snaigyretpoihcarB .4
  )srag ,nifwob( snaetsoloH .5
  hsif elddaP .6
  )airemitaL( shtnacaleoC .7
  )sehsif gah( sdinixyM .8
  )syerpmal( sdinozymorteP .9
  nainoveD .01
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ﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﮔﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﺑﻌﻀﻲ از . ﺑﺎﺷﺪ داران ﻣﺘﻔﺎوت ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻬﺮه
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن . روﻧﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ داران ﻋﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﺧﺼﻮص آﻧﻬﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎي ﻣﻬﺮه
، 31، 61)ﺑﺎﺷﺪ  اﻧﺴﺎن ﻣﻲ MgIﻫﻤﮕﻲ ﺟﺰء ﻣﺎﻛﺮوﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺸﺎﺑﻪ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﻲ
  (. 01، 11، 21
اﻧﺪ، ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ  ﻣﺸﺘﻖ ﺷﺪه Bاﺳﺎﺳﺎً ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﺳﻤﻮﺳﻴﺘﻤﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﺘﻮﻧﺪ ﻛﻪ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ( ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎ)اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ 
دﻳﺪه ( ﻫﺎ، ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺳﻪ) ﻫﺎ ﺶﻧﺳﻤﻮﺑﺮااﻻدﻫﻨﺪ ﻫﻤﻴﻦ اﻣﺮ ﻧﻴﺰ در  اي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﺸﺮﻓﺘﻪ
  (. 8)ﺷﻮد  ﻣﻲ
  
  
  . ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ( ﻻﻣﭙﺮي، ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ اﻧﮕﻠﻲ)در ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻫﺎن ﮔﺮد ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ 
ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ  ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ Bﺑﺎﺷﻨﺪ از  ﭘﻼﺳﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﻛﻪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﺮﺷﺢ ﻛﻨﻨﺪه اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
داران ﺣﺘﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻫﺎن  اﻟﻜﺘﺮوﻧﻲ در ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻟﻨﻔﻮﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ ﻫﻤﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﺻﻠﻲ ﻣﻬﺮهروﺷﻬﺎي ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ 
 5/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ  اﻧﺪ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﭘﺎدﺗﻨﻬﺎي اﺣﺘﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻫﻤﻪ ﺟﺎﻧﺒﻪ ﺗﻮﺳﻂ ﭘﻼﺳﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﻲ ﮔﺮد ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
  (.8)ﺳﺎزﻧﺪ  ﺳﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﺳﻔﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ آﻧﻬﺎ را ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ  دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺳﻤﻮم ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻲ ﻴﻜﻮﻟﻮژي ﻧﺸﺎن ﻣﻲﻫﺎي اﻳﻤﻨﻮﺗﻮﻛﺴ ﺑﺮرﺳﻲ
  (. 6، 7، 91)ﺑﺎﺷﺪ  و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘﺮ دوﻧﻴﺮ و دﻛﺘﺮ ﺳﻮوﻳﭽﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﻛﻲ از ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﻲ
و ﺑﺎﻓﺖ ﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻟﻨﻔﻮاﭘﻴﺘﻴﺎل  ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪي اﺻﻠﻲ ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان، ﺗﻴﻤﻮس، ﻃﺤﺎل، ﮔﺮه
  .ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭘﻴﻮﻧﺪي ﻣﻲ
آﻻ و آﻣﻮر ﻛﻪ از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ  ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ و اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ  ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺸﺨﺼﺎت و اﻧﺪازه
ﺑﺎﺷﺪ، اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد آﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ ﻛﺸﻮرﻣﺎن ﻣﻲ
ﻏﺬادﻫﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ آﻧﺎن در ﺷﺮاﻳﻂ وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻴﻔﻲ و ﻛﻤﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺎن، روش 
ارزﻳﺎﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ آﻧﺎن در . دﻫﺪ ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ
اي ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت  ﺑﺎﺷﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاي اﻳﺮان از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ
  . ﮔﺮدد ﻳﻨﺪه ﺑﺮاي اﺟﺮاي واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در اﻳﺮان ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲآ
  
  ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ -1-1
از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي . ﻫﺎي ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار ﺑﺪﻫﺪ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﻲ
. ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻪ ﺣﺮارت آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﻣﻲﻋﻔﻮﻧﻲ، واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﺋﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در
ﺑﺎﺷﺪ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎﻳﺪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻜﺘﻪ ﺗﻮﺟﻪ دﻗﻴﻘﻲ  ﻏﺬاي ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻛﺜﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻨﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ از ﻫﺮ ﻣﻨﺒﻊ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ  ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﻴﺰان اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ. ﻣﺒﺬول ﻧﻤﻮد
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ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺ ﻣﻮرد . ﮔﺮدد ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد، اﻳﻦ ﻣﻴﺰان اﻏﻠﺐ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻣﻲ آﻳﺪ دﺳﺖ ﻣﻲ
ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ( ﭼﻴﻨﻮك)درﺻﺪ ﺑﺮاي آزاد ﻣﺎﻫﻲ ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ  65درﺻﺪ ﺑﺮاي ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ ﺗﺎ  52ﻧﻴﺎز ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .اﺳﺖ
  (51)ﺪ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ آﻧﺎن ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﻫﻔﺖ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ درﺻ:2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎﻟﻎ  دوران رﺷﺪ  ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ  ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ
  52-23  52-63  53-04  ﮔﺮﺑﻪ ﻣﺎﻫﻲ
  43-63  63-83  83-04  آﻻ رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰل
  04-24  34-74  74-65  ﭼﻴﻨﻮك ﺳﺎﻟﻤﻮن
  82-23  73-24  34-74  ﻛﭙﻮر
  00-00  54-05  05-65  ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ
  00-00  54-84  44-15  )uyA(ﻣﺎﻫﻲ آﻳﻮ 
  00-00  34-84  54-45  (درﻳﺎي ﺳﺮخ)ﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻴ
  00-00  00-00  00-54  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار دﻫﺎن ﻛﻮﭼﻚ
  00-00  00-00  04-14  ﻣﺎﻫﻲ ﺧﺎردار دﻫﺎن ﺑﺰرگ
  
ﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﺑﺎﻳﺪ  ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﻴﺌﻦ، ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻫﻀﻢ آﻧﻬﺎ و در دﺳﺘﺮس ﺑﻮدن اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺮاي ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﮔﻮﺷﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﭘﺮورش ﻗﺮار ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد ﺗﺎ اﻃﻤﻴﻨﺎن ﻳﺎﺑﻴﻢ ﻣﻘ
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﻣﻨﺎﺳﺐ و ﻛﺎﻓﻲ اﺳﺖ ﻣﻲ
آﻻ و آزاد اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺧﻴﺮا ً ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻛﻮﺷﺸﻬﺎ ﺑﺮاي داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
ﻮار ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻴﻼﭘﻴﺎ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻧﻴﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺟﻬﺖ داﻧﺴﺘﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﻪ ﭼﻴﺰﺧﻮار و ﮔﻴﺎﻫﺨ
ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺷﺮﻛﺖ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻧﻘﺶ  اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ واﺣﺪ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲ( 51)اﺳﺖ 
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎ ﺷﺮﻛﺖ  ﻛﻨﻨﺪ، در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﻬﻤﻲ را در ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻢ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن اﻳﻔﺎء ﻣﻲ
ﻫﺎي  اﻧﺪ، ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ اﻧﺪ و آﻧﻬﺎ را ﺑﻪ دو دﺳﺘﻪ ﺿﺮوري و ﻏﻴﺮﺿﺮوري ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻛﺮده دارﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه
 7/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
آﻣﺪه اﺳﺖ  3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪولﺑﺎﻳﺴﺘﻲ در ﺟﻴﺮه روزاﻧﻪ ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﺎﺷﺪ در  ﺿﺮوري ﻛﻪ ﻣﻲ
  (: 51)
  (ﺻﺪﺑﺮ ﺣﺴﺐ در: )ﻫﺎي ﺿﺮوري ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﺷﺶ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ:3ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  آﻻ ﻗﺰل  
  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن
ﭼﻨﻮك 
  ﺳﺎﻟﻤﻮن
ﻣﺎرﻣﺎﻫﻲ 
  (ﺟﻮان)
ﻛﭙﻮر 
  (ﭼﻴﻨﻲ)
ﻛﻮﻫﻮ 
  ﺳﺎﻟﻤﻮن
ﮔﺮﺑﻪ 
  ﻣﺎﻫﻲ
  2/6  2/4  1/7  1/7  2/4  2/5  آرژﻧﻴﻦ
  2/4  -  1  1/5  0/9  0/9  اﻳﺰوﻟﻮﺳﻴﻦ
  3/2  -  1/5  1/7  1/6  1/6  ﻟﻮﺳﻴﻦ
  1/2  1/5  3/5  2  2  2  ﻟﻴﺰﻳﻦ
  1/8  -  2/4  1/5  0/9  0/9  ﺗﺮوﻧﻴﻦ
  3/3  -  2/3  1/5  1/3  1/3  واﻟﻴﻦ
  2/1)a(  1/5)a(  1/2)c(  2/1)a(  1/5)a(  1/5)a(  ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ
  4/6  -  4 )b(  2 )b(  2/1 )b(  2/1 )b(  ﻓﻨﻞ آﻻﻧﻴﻦ
  0/5  0/2 1 0/4 0/2 0/2  ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن
  1/4  0/7  1/3  0/8  0/7  0/7  ﻫﻴﺴﺘﻴﺪﻳﻦ
  
  .ﺑﻴﺶ از دو ﺳﻮم ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد: A
  .ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از ﺗﻴﺮوزﻳﻦ ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮددﺑﻴﺶ از ﻳﻚ ﭘﻨﺠﻢ ﻓﻨﻴﻞ آﻻﻧﻴﻦ : B
  ﺳﻴﺴﺘﻴﻦ + ﻣﺘﻴﻮﻧﻴﻦ : C
. ﻫﺎي ﻓﻮق ﺑﺎﺷﻨﺪ اﺧﺘﻼﻻت رﺷﺪ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ
، 51، 71)ﮔﺮدد  آﻻ ﻣﻲ در ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل 2و ﻟﺮدوزﻳﺲ 1ﻣﺜﺎل ﻛﻤﺒﻮد ﺗﺮﻳﭙﺘﻮﻓﺎن ﺑﺎﻋﺚ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﻜﻮﻟﻴﻮزﻳﺲ ﺑﺮاي
  (. 9)ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ رﺷﺪ آﻧﺎن ﺷﻮد  آﻻ ﻣﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار آرژﻧﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻗﺰل( 9، 51
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ﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪﻳﻬﺎي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻣﻮرد ﻣﺎﻫﻲ آزاد، ارﺗﺒﺎط ﻣﺴﺘﻘﻴﻤﻲ را ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻮرد  ﺑﻌﻀﻲ از آزﻣﺎﻳﺶ
 7در آب  ahstywahsi suhcnyhrocnOآﻻ  ﻗﺰل ﻧﻴﺎز ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺗﻐﻴﻴﺮات درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻧﺸﺎن دادﻧﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل
درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺨﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺎز دارﻧﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ  04ﮔﺮاد ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﻪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﺑﺮﻋﻜﺲ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل. درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﻴﺎز دارد 05درﺟﻪ ﺑﻪ  51رﺷﺪ را ﺑﻨﻤﺎﻳﺪ ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آب 
درﺻﺪ در  54و  04، 53ﻫﺎي  ﻛﻪ ﺗﺤﺖ رژﻳﻢ ﻏﺬاي ﺗﺠﺮﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد ﺑﺎ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦsuhcnyhrocnO  ssikym 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در آزﻣﺎﻳﺶ . ﮔﺮاد ﻫﻴﭻ ﺗﻔﺎوﺗﻲ را از ﻟﺤﺎظ وزﻧﻲ ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 81و  51، 21، 9ﻫﺎي  ﺣﺮارت
ﺮ ﺑﺎﺷﺪ، ﻫﻤﻴﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺷﺪ اﻳﻦ ﻓﺎﺻﻠﻪ ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻴﻦ ﺣﺮارت ﻣﻮﺛ درﺟﻪ ﻛﻪ ﺗﺼﻮر ﻣﻲ 81و  51، 9دﻳﮕﺮي ﺑﺎ ﺣﺮارﺗﻬﺎي 
آﻻ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺣﺮارت ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﺼﺮف  رﺳﺪ ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻟﺬا ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ(. 9)ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ 
آﻻ ﻛﻔﺸﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻣﺎﻫﻲ آزاد و ﻗﺰل. ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺎوي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮي ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ دارد ﺟﻴﺮه
ﻛﻨﻨﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻧﻘﺾ در دﻓﻊ  رﺷﺪ ﻻزم دارﻧﺪ ﻣﺼﺮف ﻣﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آﻧﭽﻪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺣﺪاﻛﺜﺮ 
اﻳﻦ ( 9)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آب ﻣﻲ
ﺗﺮ  ﺑﺮﻧﺪ، ﻧﺎﻗﺺ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﻴﺴﺘﻤﻲ ﻛﻪ ﭘﺮﻧﺪﮔﺎن و ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺮاي دﻓﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﺑﻪ ﻛﺎر ﻣﻲ
  . ﺖاﺳ
  :ﺗﻮاﻧﻨﺪ در ﻣﻮارد زﻳﺎدي ﺑﻪ ﺷﺮح ذﻳﻞ ﻋﻤﻞ ﻛﻨﻨﺪ ﻫﺎ در ﺑﺪن ﻣﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .ﻧﻘﺶ اﺻﻠﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺗﺮﻣﻴﻢ ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﺑﺪن دارﻧﺪ* 
در اﻳﺠﺎد اﻧﺮژي ﻧﻘﺶ دارﻧﺪ و در ﻣﻮاﻗﻊ ﻧﺒﻮدن ﭼﺮﺑﻲ، ﻗﻨﺪ و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺑﻪ ﻣﺼﺮف * 
  . رﺳﻨﺪ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺑﻪ اﻳﻦ دو دﺳﺘﻪ از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻲ د ﻗﻨﺪي و ﻳﺎ ﭼﺮﺑﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدر ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﺮﺳﻨﮕﻲ و ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻮا* 
 9/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
  .در ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﻣﻮاد ﺑﻪ وﻳﮋه ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ و ﻧﻤﻜﻬﺎ در ﺧﻮن ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ* 
  .ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي درون ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺑﺮون ﺳﻠﻮﻟﻲ ﺑﻪ وﻳﮋه آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در اﻳﺠﺎد و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﺷﺮﻛﺖ دارﻧﺪ* 
  .را ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ( ﺑﺎﻓﺮي)ﻔﻮﺗﺮي ﻋﻤﻞ ﺗﺎﻣﭙﻮن ﺑﻪ ﻋﻠﺖ داﺷﺘﻦ ﺧﻮاص آﻣ* 
  .ﻛﻨﻨﺪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان آﻧﺰﻳﻢ ﻳﺎ ﻫﻮرﻣﻮن در ﻓﻌﻞ و اﻧﻔﻌﺎﻻت ﺑﺪن ﺷﺮﻛﺖ ﻣﻲ* 
  . ﺑﺎ ﺟﺬب ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺧﺎﺻﻲ ﻋﻤﻞ اﻧﺘﻘﺎل ﺗﺤﺮﻳﻜﺎت ﻋﺼﺒﻲ را  ﻋﻬﺪه دارﻧﺪ* 
در . ﺑﺎﺷﺪ ﺮﻳﻮژن ﻧﻤﻲﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﭘﻼﺳﻤﺎ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ و ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ ﺳﺮم ﺣﺎوي ﻓﻴﺒ
ﺷﻮﻧﺪ، در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز  ﻫﺎي ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺎم ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي اﻧﺪازه
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ آﻟﻔﺎ ﻳﻚ، آﻟﻔﺎ دو، ﺑﺘﺎ ﻳﻚ و ﺑﺘﺎ دو و ﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ  ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺰاء ﻛﻮﭼﻜﺘﺮي ﺗﻘﺴﻴﻢ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم . اﺳﺎﺳﻲ دارد MgIﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ  ﻠﺒﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲاﻳﻤﻨﻮﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﻣﺎﻛﺮوﮔ
اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﺗﻮﺳﻂ آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺳﻮﻟﻔﻴﺖ رﺳﻮب دادﻧﺪ و وزن ( ﻛﺎدوس ﻣﻮرا)ﺷﺪه ﺑﺮ روي ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻛﺎد 
ﻛﺎد و  ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻞ از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﻜﻮﻟﻲ آن را ﺗﻮﺳﻂ روش ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ اﻧﺪازه
ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن و  158در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ  MgIﻏﺮﺑﺎل ﻧﻤﻮدن آن ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺮوﻣﺎﺗﻮﮔﺮاﻓﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ وزن ﻛﺎﻣﻞ ﻣﻠﻜﻮل 
در ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي  MgIزﻧﻨﺪ ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺣﺪس ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن ﻣﻲ 72/5و  18زﻧﺠﻴﺮه ﺳﺒﻚ و ﺳﻨﮕﻴﻦ آن ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن، و از ﻧﻈﺮ  ﻪ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎي ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﻲ ﺗﺘﺮاﻣﺮﻳﻚ ﺑﻮده و از ﻧﻈﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﺎﺑ
آﻻ را ﺑﻪ ﻃﻮر ﺗﺠﺮﺑﻲ ﺑﺎ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ دﻳﮕﺮي، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل(. 61)ﺑﺎﺷﺪ  ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ MgIوزن ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ 
ﺑﺎدي ﺿﺪ وﻳﺮوس را در ﺳﺮم و  زاي ﻧﻜﺮوز ﭘﺎﻧﻜﺮاس ﺗﻤﺎس داده و آﻧﻬﺎ را آﻟﻮده ﺳﺎﺧﺘﻨﺪ و آﻧﺘﻲ وﻳﺮوس ﻋﻔﻮﻧﺖ
آﻻ در ﺧﺮﮔﻮش آن را ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل MgIﺮﺷﺤﺎت ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻴﺪا ﻛﺮدﻧﺪ و ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺮم ﺿﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺗ
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ﻧﻤﻮدﻧﺪ و آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﺿﺪ وﻳﺮوس را ﺑﻪ ﻣﻘﺪار زﻳﺎد ﺑﺮ روي ﺟﻠﺪ، ﻣﻮﻛﻮس روده و ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﻛﻤﺘﺮ در ﻣﺎﻳﻊ ﺳﻤﻴﻨﺎل 
 sussolgocelP( uyA ﺟﺪا ﺷﺪه از روي ﻣﻮﻛﻮس ﭘﻮﺳﺖ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﻮ MgIﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺑﻴﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ( 5)ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 
  (. 21)ﺑﺎدي ﺳﺮم ﻫﻤﺎن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﺪ و اﺧﺘﻼف ﺧﺎﺻﻲ در آﻧﻬﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﻜﺮدﻧﺪ  ﺑﺎ آﻧﺘﻲ )silevitla
در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ زﻧﺪﮔﻲ و در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺴﺘﮕﻲ 
ﺎﻟﻤﻮن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ رﺷﺪ آﻧﺎن ﺗﻮﺳﻂ روش ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎزوﺳ MgIﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ . ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﻪ ﺳﻦ آﻧﺎن دارد
و  64/5 lm/gmروزﻛﻲ  88ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ آﻧﺎن در . رادﻳﺎل اﻳﻤﻨﻮدﻳﻔﻮژﻳﻮن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ
در اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺼﻲ  MgIﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ . اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ 001lm/gmروزﻛﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﺶ از  532در ﺳﻦ 
  (.11)رﺳﻴﺪ  196+73 lm/gmﻛﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ و ﺑﻪ روز 152-924در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ 
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ  ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ ﻣﻲ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺎﻛﻨﻮن در اﻳﺮان اﻧﺠﺎم ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل واﻛﻨﺸﻬﺎي اﺗﻮ اﻳﻤﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻫﻨﮕﺎم 
ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن . ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﮔﺮدد آﻳﺪ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺟﻮد ﻣﻲ ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ و ﻟﻘﺎح در
ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر  ﻛﻪ ﻣﻲ( 41)در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده وﺟﻮد دارد  )FAS(اﻧﺪ ﻛﻪ ﻋﻤﻞ آﮔﻠﻮﺗﻴﻨﺎﺳﻴﻮن اﺳﭙﺮم  داده
  .ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ﻣﻬﻤﻲ در وﻗﻔﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ
ﺑﺎ ﻣﻠﻜﻮل ﺗﺘﺮاﻣﺮﻳﻚ ﺑﺎ وزن  MgIﺳﺎزي ﮔﺮدﻳﺪ و آﺷﻜﺎرا ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ ﻛﻪ ﻳﻚ  ﻮﺳﻂ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﺧﺎﻟﺺﺗ )FAS(ﻋﺎﻣﻞ 
  (.41)ﺑﺎﺷﺪ  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ ﻛﻴﻠﻮ داﻟﺘﻮن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺎدر ﺑﻪ واﻛﻨﺶ ﺑﺎ اﺳﭙﺮم ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ 067ﻣﻠﻜﻮﻟﻲ 
 11/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
  1ﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر -1-2
  ( :آﻣﻮر ﻣﺎﻫﻲ   )ﻛﭙﻮر ﻋﻠﻔﺨﻮار 
  . ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﻲ praC ssarGﻧﺎم ﻻﺗﻴﻦ آن   .اﺳﺖ  alledi nodognyrahponetCاﺳﻢ ﻋﻠﻤﻲ آن  
و ﻫﺪف از ﺧﺮﻳﺪ آن ﻛﻨﺘﺮل رﺷﺪ ﮔﻴﺎﻫﺎن . از ﺷﻮروي ﺧﺮﻳﺪاري ﺷﺪ  6431اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در اﻳﺮان در ﺳﺎل 
  . ﺗﺎﻻب اﻧﺰﻟﻲ ﺑﻮد 
ﻪ ﺑﻌﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش رود از ﻛﺸﻮر روﻣﺎﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﺮان وارد ﺷﺪ و از آن ﺑ ﺑﻌﺪا ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ آن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺖ داﻣﭙﺮوي ﺳﻔﻴﺪ
اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻣﺎﻫﻲ .رود و دﻳﮕﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﺳﭙﺲ در ﻣﺰارع ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﻲ اﻗﺪام ﺷﺪ درداﻣﭙﺮوي ﺳﻔﻴﺪ
ﺑﺎﻟﻪ . ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻋﺮﻳﺾ و ﭘﻬﻦ ﻧﻤﻲ( دراز)ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺸﺨﺼﺎت آن ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺑﺪن ﻛﺸﻴﺪه  آﻣﻮر ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻌﺮوف ﻣﻲ
رد و داراي ﺳﻪ ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮﻣﻨﺸﻌﺐ، ﻫﻔﺖ ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ و ﺑﺎﻟﻪ ﻣﺨﺮﺟﻲ داراي ﻫﺎي ﺷﻜﻤﻲ ﻗﺮار دا ﭘﺸﺘﻲ ﺑﻪ ﻣﻮازات ﺑﺎﻟﻪ
 4/2ﺗﺎ  2/5)ﻫﺎي ﺣﻠﻘﻲ دو ردﻳﻔﻲ  دﻫﺎن ﻧﻴﻤﻪ ﻫﻼﻟﻲ اﺳﺖ و دﻧﺪان. ﺑﺎﺷﺪ ﺳﻪ ﺷﻌﺎع ﻏﻴﺮ ﻣﻨﺸﻌﺐ، ﻫﺸﺖ ﺷﻌﺎع ﻣﻨﺸﻌﺐ ﻣﻲ
ﻪ رﻧﮓ ﻃﻼﻳﻲ، ﻗﻮس ﻋﻨﺒﻴﻪ ﭼﺸﻢ ﺑ. ﻋﺪد ﻓﻠﺲ وﺟﻮد دارد 74ﺗﺎ  04در ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ . ﺑﺎﺷﺪ دار ﻣﻲ و دﻧﺪاﻧﻪ( 4/2ﺗﺎ  2/4ﻳﺎ 
ﻃﻮل ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﺎ . ﺗﺮ و ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺷﻜﻢ ﺑﻪ رﻧﮓ ﻃﻼﻳﻲ روﺷﻦ اﺳﺖ ﻫﺎ روﺷﻦ ﺑﺎﻟﻪ ﭘﺸﺘﻲ و دﻣﻲ ﺗﻴﺮه رﻧﮓ، ﺑﻘﻴﻪ ﺑﺎﻟﻪ
  .رﺳﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 4/5و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻪ  03ﻣﺘﺮ و وزن آن  ﺳﺎﻧﺘﻲ 56و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  021
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  ﺎﻫﻲ آﻣﻮرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣ زﻳﺴﺖ -1-2-1
در ( ﭼﻴﻦ)اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در زادﮔﺎه اﺻﻠﻲ ﺧﻮد . ﻛﻨﺪ ﻫﺎي ﺑﺎ ﺟﺮﻳﺎن ﺳﺮﻳﻊ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻋﻠﻔﺨﻮار در رودﺧﺎﻧﻪ
. ﻛﻨﻨﺪ رﻳﺰي ﻣﻲ آﻟﻮد و ﺑﺴﺘﺮ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺳﻨﮕﺮﻳﺰه ﺑﻪ ﺻﻮرت دﺳﺘﻪ ﺟﻤﻌﻲ ﺗﺨﻢ ﻫﺎي  ﺳﻴﻼﺑﻲ ﺑﺎ آب ﮔﻞ رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎ  وري ﺗﺨﻢ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﻻروﻫﺎ، ﻏﻮﻃﻪﺷﺮاﻳﻂ . ﮔﻴﺮد ﮔﺮاد ﺻﻮرت ﻣﻲ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 32-12رﻳﺰي در دﻣﺎي  ﺗﺨﻢ
ﻻروﻫﺎ در اﺑﺘﺪا از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻮﺟﻮد . ﮔﺮدد ﻫﺎ و در ﻓﺼﻞ ﺳﻴﻼﺑﻲ ﭼﻨﻴﻦ ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در رودﺧﺎﻧﻪ ﻣﻲ
. ﻛﻨﻨﺪ ﻣﺘﺮ رﺳﻴﺪﻧﺪ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻓﻌﺎل ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 6-7ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮل  ﻛﻨﻨﺪ و ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ در ﻛﻴﺴﻪ زرده ﺧﻮد ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ
ﻣﻬﺮﮔﺎن و  ا از ﺟﻠﺒﻜﻬﺎ و ﺳﭙﺲ از ﮔﻴﺎﻫﺎن آﺑﺰي و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻻروﻫﺎي ﺷﻴﺮوﻧﻮﻣﻴﺪه، ﺑﻲﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺑﺘﺪ
ﺑﻨﺪاﻧﻬﺎي  اﻣﺮوزه از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاي ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از روﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﮔﻴﺎﻫﻲ در آب( 2)ﻛﻨﻨﺪ  ﭘﻮﺳﺘﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﺳﺨﺖ
  . ﺷﻮد ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﻲ
وﻟﻲ ﻃﺒﻖ آﻣﺎرﮔﻴﺮي ﻛﻪ از ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ . ﻧﻴﺴﺖ ﻫﺎي ﺣﻮزه آﺑﺮﻳﺰ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻌﻼً زﻳﺎد ﺗﻌﺪاد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در رودﺧﺎﻧﻪ
ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر در . ﻛﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑﺎﻻ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 6ﻫﺰار ﻋﺪد آﻣﻮر  51ﺗﺎ  01رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ﺗﻌﺪاد 
ﺳﺎل ﺑﻪ وزن  3ﮔﺮم و ﭘﺲ از  0061-0031اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورش ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮو در ﻣﺪت دو ﺳﺎل ﺑﻪ وزن 
  ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر    alledi nodognyrahponetC
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ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ  01ﻧﻴﺰ ﻃﻲ ( ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان)در ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر . رﺳﻨﺪ ﮔﺮم ﻧﻴﺰ ﻣﻲ 0082ﺗﺎ  0052
ﻫﺎ و ﺗﻌﺪادي از آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي دﻳﮕﺮ  ﻫﺎ و ﺧﻠﻴﺞ ﺗﻌﺪاد ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻬﻲ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﻪ ﻣﺮداب ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ، ﺳﺪ ارس، ﻣﺮداب
  .ﻛﻴﻠﻮﻳﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﺮداب ﺻﻴﺪ ﺷﺪه اﺳﺖ 81ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﻪ در ﺑﻌﻀﻲ ﻣﻮاﻗﻊ ﻣﺎﻫﻴﺎن 
  
  1آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﻗﺰلﻣﺸﺨﺼﺎت ﻣﺎﻫﻲ  -1-3
ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ  اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در آﺑﻬﺎي ﺳﺮد و ﻏﻨﻲ از اﻛﺴﻴﮋن زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ :آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن  ﻗﺰل
ﺑﻪ اروﭘﺎ آورده ﺷﺪ و ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ ﺑﻪ ﻧﻘﺎط ﻣﺴﺘﻌﺪ در ﺳﺮاﺳﺮ  0881و در ﺳﺎل اﻗﻴﺎﻧﻮس آرام و آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﺳﺖ 
اي ﺷﻜﻞ اﺳﺖ وﻣﺎﻫﻴﺎن داراي دو ﻧﻮار ﺑﻪ ﺻﻮرت  ﺳﻴﺎه ﺳﺘﺎرهﺑﺪن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﭘﻮﺷﻴﺪه از ﺧﺎل . دﻧﻴﺎ ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪ
 eadinomlaSو از ﺧﺎﻧﻮاده  suhcnyhrohcnO ssikym ﻧﺎم ﻋﻠﻤﻲ آن. ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﻛﻤﺎن در دو ﻃﺮف ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﻲ رﻧﮕﻴﻦ
آﻻ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در  رﻳﺰي اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﻣﺎه دي ﺗﺎ اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﺎه اﺳﺖ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل زﻣﺎن ﺗﺨﻢ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي  رﺳﺪ ﻛﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺷﺮاﻳﻂ رﺷﺪ در ﺷﺮاﻳﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ در درﻳﺎﭼﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ. رﺳﺪ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ 9ﻫﺎ ﺑﻪ  ﻪﺑﻌﻀﻲ درﻳﺎﭼ
  .ﻛﻢ ﻗﻠﻴﺎﻳﻲ داردHPﻫﺎي آﻫﻜﻲ و  ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺑﺎ ﺳﻨﮓ
، 2ﻫﺎي ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮ اﻳﻦ ﺧﺎﻧﻮاده داراي ﺷﺶ ﺟﻨﺲ ﺑﻪ ﻧﺎم. ﮔﺮدد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ از ﺧﺎﻧﻮاده آزاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 7ﺟﻨﺲ اﺳﺘﺌﻨﻮدوس 6، ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻮﻟﻴﻨﻮس5، ﺟﻨﺲ ﺳﺎﻟﻤﻮﺗﻴﻤﻮس4، ﺟﻨﺲ اوﻧﻜﻮرﻳﻨﻜﻮس3ﺟﻨﺲ ﻫﻮﻛﻮ
ﺑﺮ روي ﺳﺮ، ﺑﺪن، ﭘﺸﺖ، ﺑﺎﻟﻪ . ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ داراي ﻳﻚ ﻧﻮار ﭘﻬﻦ ﺑﻪ ﺻﻮرت رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن در ﻫﺮ ﻃﺮف ﺑﺪن ﻣﻲ
 7ﻣﺘﺮ و وزن ﺑﺪن ﺑﻪ  ﺳﺎﻧﺘﻲ 07ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل آﻧﻬﺎ ﺑﻪ . ﺷﻮد ﻫﺎي ﺗﻴﺮه رﻧﮓ دﻳﺪه ﻣﻲ ﭼﺮﺑﻲ و ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻟﻜﻪ
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ﺑﺎﻟﻪ ( 2. )دو ﻧﻮع از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از آﻣﺮﻳﻜﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط دﻧﻴﺎ اﻧﺘﻘﺎل ﻳﺎﻓﺘﻨﺪ 0881از ﺳﺎل . رﺳﺪ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻲ
ﺧﺎرﻫﺎي ﺑﺮاﻧﺸﻲ . ﻓﻠﺲ وﺟﻮد دارﻧﺪ 531-031در ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ . ﭘﺸﺘﻲ داراي ﭼﻬﺎر ﺗﻴﻐﻪ ﺳﺨﺖ و ده ﺗﻴﻐﻪ ﻧﺮم اﺳﺖ
ﻘﺎط ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﺗﻴﺮه در ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ در داراي ﻧ. ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺪد ﻣﻲ 11-21 1ﻫﺎي ﺑﺮاﻧﺸﻲ ﻋﺪد و ﺗﻴﻎ 61-71
  . ﺷﻮﻧﺪ دﻣﻲ ﻧﻴﺰ اﻳﻦ ﻧﻘﺎط ﺑﺮ ﺳﻄﺢ ﻓﻮﻗﺎﻧﻲ و ﺗﺤﺘﺎﻧﻲ ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ  ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﻗﻪ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻤﺎره ﻳﻚ ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد  در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
از ﺧﺼﻮﺻﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ را ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار داده، . آﻣﺪه اﺳﺖآﺑﻲ در ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﻘﺎط ﺟﻬﺎن از ﺟﻤﻠﻪ اﻳﺮان در
از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻧﺘﺨﺎب ﻏﺬا زﻳﺎد ﺳﺨﺘﮕﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ و . ﺳﺎزش ﺧﻮب آن ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش ﻣﺘﺮاﻛﻢ اﺳﺖ
دار ﻛﺮدن آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﻛﻪ  آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل. ﺑﺎﺷﺪ از ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﻴﺰ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ
آﻻي رﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﺐ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل. ﺑﺎﺷﺪ زم ﺑﻮم ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ آن ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻲواﺟﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﻻ
  . ﻛﻤﺎن داراي ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﺮاوان اﺳﺖ
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  و روﺷﻬﺎ ﻣﻮاد -2
ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ از روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ ﺳﺮم  ﺟﺪاﺳﺎزي و اﻧﺪازه
ﻓﺮاﻧﺴﻪ و ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ  1وز ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻴﺖ ﻫﻴﺪر اژل ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺎﺧﺖ ﺷﺮﻛﺖ ﺳﺒﻴﺎ ﭘﺮﻓﺮاﻧﺲﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮ روي ژل آﻛﺎر
اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش رﺳﻮب  407ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم از دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮآﻧﺎﻻﻳﺰر ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ ﻣﺪل 
ﺑﺎ ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﻴﺮي روش  ﺳﺎزي ﺷﺪﻧﺪ و اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺧﺎﻟﺺ( ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم)ﺑﺎ ﻧﻤﻚ 
وﺳﺎﻳﻞ و ﻣﻮادي ﻛﻪ در . اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ و اﻳﻤﻮﻧﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ ﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻜﻲ آﻧﺎن ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ
  :اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده واﻗﻊ ﺷﺪﻧﺪ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از
  :وﺳﺎﻳﻞ و ﺗﺠﻬﻴﺰات* 
، ﻣﻴﻜﺮو 02Kﻧﻚ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻣﺪل ، ﺗﺎD 16 DGﺳﻴﺴﺘﻢ ﻛﺎﻣﻞ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﺒﻴﺎ ﭘﺮﻓﺮاﻧﺲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﺒﻊ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﺪل  -
 52mm x 57 mmﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﻻم ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﭙﻲ  085ﭘﻴﭙﺖ، دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻫﻮاي ﮔﺮم، دﺳﺘﮕﺎه داﻧﺴﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ زرد 
  .دور در دﻗﻴﻘﻪ 0003ﺟﻬﺖ اﻳﻤﻮﻧﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ ﻣﺨﻠﻮط ﻛﻨﻨﺪه ﻣﻐﻨﺎﻃﻴﺴﻲ و ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻴﻮژ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ 
  .ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ ﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ اﻳﻦ دﺳﺘﮕﺎه اﻧﺪازه، ﭘﺮو407دﺳﺘﮕﺎه اﺗﻮ آﻧﺎﻻﻳﺰر ﻫﻴﺘﺎﭼﻲ ﻣﺪل  -
  :ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه در ﻣﺮاﺣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻒ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻋﺒﺎرﺗﻨﺪ از* 
  :ﺑﺮاي ﻣﺮاﺣﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز
  ﺟﻬﺖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ 6.8 = HPﺑﺎﻓﺮ ﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل ﺳﺪﻳﻢ 
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ      /2: ﺗﺮﻳﺲ
  ﻘﻄﺮﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣ   : ﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل
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  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ    :ﺳﺪﻳﻢ ﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل
  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ     :ﺳﺪﻳﻢ آزاﻳﺪ
  ﺟﻬﺖ اﻳﻤﻮﻧﻮ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ 6.8 :HPﺑﺎﻓﺮ ﺗﺮﻳﺲ ﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل 
  22: ﺗﺮﻳﺲ
  44: اﺳﻴﺪ ﺑﺎرﺑﻴﺘﺎل
  0/585: ﻻﻛﺘﺎك ﻛﻠﺴﻴﻢ
  0/526: ﺳﺪﻳﻢ آزاﻳﺪ
  Lآﻛﺎروز ﺧﺎﻟﺺ ﺗﺎﻳﭗ 
  (ﻟﻴﺘﺮ آب ﻣﻘﻄﺮ ﮔﺮم ﺳﺪﻳﻢ ﻛﻠﺮﻳﺪ در ﻳﻚ 8/5)ﺳﺎﻟﻴﻦ  1ﺳﺮم ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژي 
  :ﺑﺮ ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ -  :آﻣﻴﺰي ﻣﺤﻠﻮل رﻧﮓ -
  5lm: اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﻏﻠﻴﻆ  ﮔﺮم 1: آﻣﻴﺪوﺑﻠﻚ
  59lm: آب ﻣﻘﻄﺮ  5lm: اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ ﻏﻠﻴﻆ
     59lm: آب ﻣﻘﻄﺮ
  :ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻤﻜﻲ ﺟﻬﺖ رﺳﻮب اﻳﻤﻮﻧﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ -
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001آب ﻣﻘﻄﺮ + ﮔﺮم  47ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم 
  :ي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺷﺪهﻫﺎ ﻣﺤﻠﻮل ﻓﻴﻜﺴﺎﺳﻴﻮن ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 006     اﺗﺎﻧﻮل
  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 001   اﺳﻴﺪ اﺳﺘﻴﻚ
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  ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 003   آب ﻣﻘﻄﺮ
  آﻧﺘﻲ ﺳﺮم ﭘﻠﻲ واﻻن ﺿﺪ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ  -
  :آﻻ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر و ﻗﺰل -
  :آﻻ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
دﻳﮕﺮي در  آﻻ از دو ﻧﺎﺣﻴﻪ ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ ﻳﻜﻲ در ﻓﻴﺮوزﻛﻮه و ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل 022ﺗﻌﺪاد 
  .ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ 7-61ﻛﻼردﺷﺖ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ 
  
 ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن
ﻫﺎ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي  اﺑﺘﺪا آن. ﺷﺪ ﻫﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري در آن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻟﻪ ﺗﻤﻴﺰي ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻫﻲ ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻜﺎرم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ ﺣﻮ. ﻛﺮده و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮده
ﺣﺮﻛﺖ  ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻣﻲ  را در ﻣﻴﺎن ﺣﻮﻟﻪ ﻃﻮري ﻧﮕﻪ
ﻛﺸﻴﺪم ﺗﺎ ﺧﻂ ﻋﺮﺿﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﺎن و ﺑﺎﻟﻪ  در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ. ﻣﺎﻧﺪ ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻬﺮه دﻣﻲ ﻓﺮو  ﺳﻮزن را از ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺲ ﺳﭙﺲ. دﻣﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ اﻧﺤﻨﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ
ﺑﻌﺪ . ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮده و در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﺧﻮردﺳﻮزن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺳﺮﻧﮓ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
ﺑﻪ ﺷﻨﺎ آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ  ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺳﺮﺣﺎل ﻣﻲ ﺣﺎل ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﻲ ﺑﻲ 4ﺗﺎ  3از ﺗﻬﻴﻪ 
  . ﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪ ﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ در اﻳﻦ روش ﺧﻮن ﻣﻲ
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  :ﺑﺮداري ﺷﺪه آﻻ ﻧﻤﻮﻧﻪ زﻣﺎن، ﺳﻦ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل: 4ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  3731ﺳﺎل   2731ﺳﺎل 
    ادﺧﺮد  اردﻳﺒﻬﺸﺖ   اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ   دي   آذر   آﺑﺎن   ﻣﻬﺮ   زﻣﺎن 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ  61  51  41  31  21  11  01  9  8  7  ﺳﻦ 
  222: ﺟﻤﻊ  34  --  93  --  92  92  92  82  51  01  ﺗﻌﺪاد
  
  :ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر -
ﺑﻪ ﻧﺎم ( ﺳﻤﺴﻜﻨﺪه)ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر از دو ﻛﺎرﮔﺎه ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮم آﺑﻲ در ﺣﻮﻣﻪ ﺳﺎري  01ﺗﻌﺪاد 
ﻣﺎﻫﮕﻲ  8-21ه آﻗﺎي ﺣﺎج ﻣﺒﺎرﻛﻲ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﻛﺎرﮔﺎ( اﻣﻴﺮ آﺑﺎد)ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺼﺮ و دﻳﮕﺮي در ﺣﻮﻣﻪ ﺑﻬﺸﻬﺮ 
  . ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  :ﺑﺮداري ﺷﺪه زﻣﺎن، ﺳﻦ و ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﻧﻤﻮﻧﻪ: 5ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  3731ﺳﺎل   2731ﺳﺎل 
    ﺗﻴﺮ  ﺧﺮداد   اردﻳﺒﻬﺸﺖ   ﻓﺮوردﻳﻦ   اﺳﻔﻨﺪ  زﻣﺎن 
  ﻣﺎﻫﮕﻲ  21  11  01  9  8  ﺳﻦ 
  011: ﺟﻤﻊ  91  54  41  6  62  ﺗﻌﺪاد
 ﻧﺤﻮه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي از ﺳﻴﺎﻫﺮگ دﻣﻲ ﻗﺰل آﻻ
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ﺑﻴﻨﻲ ﻛﺮده ﺑﻮدﻳﻢ، اﻣﺎ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ رﺷﺪ ﻛﻢ و  ﺮداري ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر را در ﺳﻦ دو ﻣﺎﻫﮕﻲ ﭘﻴﺶﺑ زﻣﺎن ﺷﺮوع ﻧﻤﻮﻧﻪ
 8ﺑﺮداري را ﺗﺎ ﺳﻦ  ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮدن وزن ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي و ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم ﺑﻪ اﻧﺪازه ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻘﺪور ﻧﺒﻮد ﺑﻪ ﻧﺎﭼﺎر زﻣﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﺗﻌﻮﻳﻖ اﻧﺪاﺧﺘﻴﻢﻣﺎﻫﮕﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ وزن و رﺷﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺟﻬﺖ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي و ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم رﺳﻴﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﺑﻪ 
  
  :ﻃﺮز ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن
اﺑﺘﺪا آﻧﻬﺎ را ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي . ﺷﺪ ﺑﺮداري ﺷﺪه ﺗﻤﺎﻣﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻮدﻧﺪ و ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻳﺎ ﻋﻼﺋﻢ ﺑﻴﻤﺎري در آﻧﻬﺎ دﻳﺪه ﻧﻤﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺳﭙﺲ ﻫﻤﻜﺎرم ﺳﻄﺢ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ ﺣﻮﻟﻪ ﺗﻤﻴﺰي ﺧﺸﻚ ﻧﻤﻮده و ﻣﺎﻫﻲ . ﻛﺮده و ﺑﺎ دﻗﺖ ﻳﻚ ﮔﺮم ﺗﻮزﻳﻦ ﻧﻤﻮدﻳﻢ
ﺣﺮﻛﺖ ﺑﺎﻗﻲ  ﮔﺮﻓﺖ و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻲ داﺷﺖ ﻛﻪ ﺳﻄﺢ ﺷﻜﻢ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ ﻗﺮار ﻣﻲ ﻪ ﻃﻮري ﻧﮕﻪ ﻣﻲرا در ﻣﻴﺎن ﺣﻮﻟ
ﻛﺸﻴﺪم ﺗﺎ ﺧﻂ ﻓﺮﺿﻲ ﺑﻴﻦ آﻧﺎل و ﺑﺎﻟﻪ  ﻣﺎﻧﺪ، در اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺑﺎ دﺳﺖ ﭼﭗ ﻗﺴﻤﺘﻲ از ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮف ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﻲ
ﺗﺎ اﺳﺘﺨﻮان ﻣﻬﺮه دﻣﻲ ﻓﺮو  دﻣﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻪ ﻃﺮف ﺑﺎﻻ اﻧﺤﻨﺎ ﭘﻴﺪا ﻛﻨﺪ، ﺳﭙﺲ ﺳﻮزن را از ﺑﻴﻦ ﻓﻠﺴﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ آراﻣﻲ
ﺑﻌﺪ . ﮔﺮﻓﺖ ﺑﺮده و در ﻟﺤﻈﻪ ﺑﺮﺧﻮرد ﺳﻮزن ﺑﻪ اﺳﺘﺨﻮان ﺳﺘﻮن ﻓﻘﺮات ﺑﺎ ﻛﺸﻴﺪن ﭘﻴﺴﺘﻮن ﺳﺮﻧﮓ ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
آﻣﺪﻧﺪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ ﺷﻨﺎ  ﺷﺪﻧﺪ اﻣﺎ ﺑﻌﺪ از ﻣﺪﺗﻲ ﺳﺮﺣﺎل ﻣﻲ ﺣﺎل ﻣﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﻲ ﺑﻲ ﻣﻴﻠﻲ 2-4از ﺗﻬﻴﻪ 
  .ﮔﻴﺮي ﺗﻠﻔﺎﺗﻲ ﺑﻪ وﺟﻮد ﻧﻴﺎﻣﺪ ﺧﻮنﭘﺮداﺧﺘﻨﺪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً در اﻳﻦ روش  ﻣﻲ
ﻧﺤﻮه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮزن
 
  ﻧﺤﻮه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﺤﻞ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ ﺳﻮزن ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي
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 2731ﻧﺤﻮه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن 
  
 2731ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ﻧﺤﻮه ﺧﻮﻧﮕﻴﺮي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر 
  
ت ﻫﺎ ﺑﻪ ﺻﻮر ﺷﺪ و ﻟﻮﻟﻪ ﻫﺎي ﻛﻮﭼﻚ آزﻣﺎﻳﺶ رﻳﺨﺘﻪ ﻣﻲ ﺧﻮن درون ﺳﺮﻧﮓ ﺑﺪون وﻗﻔﻪ و ﺑﻪ آراﻣﻲ ﺑﻪ درون ﻟﻮﻟﻪ
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ  0002ﻫﺎ در  ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺗﺎ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺮم ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدد ﺳﭙﺲ ﻟﻮﻟﻪ ﻣﻮرب در ﺟﺎي ﺳﺎﻛﻨﻲ ﻗﺮار ﻣﻲ
  .ﺷﺪه و ﺳﺮم ﻫﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﺟﺪاﮔﺎﻧﻪ ﻣﻮرد اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
  
  ﺳﺎزي اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎﻟﺺ -2-1
ﺑﺪﻳﻦ . درﺻﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﻮدﻳﻢ 05آﻻ و آﻣﻮر از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻮم  لﺑﺮاي ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮدن اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰ
ﻃﺮﻳﻖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻫﻢ ﺣﺠﻢ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﻇﺮف ﻳﺦ ﻗﺮار داﺷﺖ، ﻗﻄﺮه ﻗﻄﺮه از ﻣﺤﻠﻮل ﺳﻮﻟﻔﺎت 
دﻗﻴﻘﻪ در  03دور ﺑﻪ ﻣﺪت  01/000اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮده ﻣﺮﺗﺐ ﻫﻢ زده و ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در  4°Cآﻣﻮﻧﻴﻢ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه و ﺳﺮد 
دار ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻛﺮده، ﺳﭙﺲ ﻣﺎﻳﻊ روﻳﻲ رﺳﻮب را دور رﻳﺨﺘﻪ و رﺳﻮب ﺣﺎﺻﻞ را در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت  ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ ﻳﺨﭽﺎل
ﺑﻪ ﺣﺠﻢ اوﻟﻴﻪ ﺳﺮم ﺣﻞ ﻧﻤﻮده و ﻣﺠﺪداً ﻣﻄﺎﺑﻖ روش ﻗﺒﻞ ﺑﺎ ﻫﻢ ﺣﺠﻢ آن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ اﺷﺒﺎع ﺷﺪه اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮدﻳﻢ 
وﻳﻲ را دور رﻳﺨﺘﻪ و رﺳﻮب را در ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت ﺣﻞ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ رﺳﻮب ﺷﺴﺘﺸﻮ ﮔﺮدد ﭘﺲ از ﺳﺎﻧﺘﺮﻳﻔﻮژ دوﺑﺎره ﻣﺎﻳﻊ ر
ﺳﺎﻋﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺎﻓﺮ ﻓﺴﻔﺎت  84ﻫﺎي دﻳﺎﻟﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﺪت  و ﺑﺮاي ﺧﺎرج ﻧﻤﻮدن ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ، ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ را در ﻛﻴﺴﻪ
دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻛﺮده و در اﻳﻦ ﻣﺪت ﭼﻨﺪ ﺑﺎر ﺑﺎﻓﺮ را ﺗﻌﻮﻳﺾ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ در داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ دﻳﺎﻟﻴﺰ ﻛﻪ اﻛﺜﺮاً ﺷﺎﻣﻞ 
ﻫﺎ ﺑﺎ  در اﻳﻦ روش آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ، آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ. ﺑﺎﺷﺪ ﻋﺎري از ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﺎﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲﮔﺎﻣ
 12/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
ﺑﺮاي ﺗﺎﺋﻴﺪ . ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﻪ دور رﻳﺨﺘﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ رﺳﻮب ﻧﺨﻮاﻫﻨﺪ ﻛﺮد و در روي رﺳﻮب ﺑﺎﻗﻲ ﻣﻲ% 05ﺳﻮﻟﻔﺎت آﻣﻮﻧﻴﻢ 
را روي ژل آﻛﺎروز اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﻣﺤﻞ  ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ، ﻣﺤﻠﻮل ﻧﻬﺎﻳﻲ داﺧﻞ ﻛﻴﺴﻪ دﻳﺎﻟﻴﺰ
  .ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻳﻢ gIدﻗﻴﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻜﻲ 
  
  (1731ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﺮﻗﻲ )ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ  MgI   
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ  اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺗﺎزﮔﻲ ﻣﻮﺿﻮع و ﻧﺒﻮدن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت و ﺗﺠﺮﺑﻴﺎت ﻗﺒﻠﻲ در اﻳﺮان ﻛﺎﻣﻼً
آﻻ و آﻣﻮر در  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل ﻫﺎ و اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﮔﻴﺮي و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺎﺷﺪ و ﺟﺪاﺳﺎزي و اﻧﺪازه ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ اﻫﺪاف اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻣﻲ
ﻮد در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺎي ﻣﻮﺟ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ روش اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز و اﺳﺘﻔﺎده از ﺟﺮﻳﺎن اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
آﻻ و آﻣﻮر را ﺑﺮ اﺳﺎس ﺷﺎرژ اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ آﻧﻬﺎ از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺟﺪا ﻧﻤﻮده و ﻣﻘﺎدﻳﺮ آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دﺳﺘﮕﺎه  ﻗﺰل
ﻫﺎ را در ﻣﻴﺪان اﻟﻜﺘﺮﻳﻜﻲ ﻗﺮار  ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻣﺠﻤﻮع ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ اﻧﺪازه 085داﻧﺴﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ 
و ﻳﺎ ﻣﻨﻔﻲ ( آﻧﺪ)ﻫﺎي ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻳﻜﻲ از دو ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ  ﻜﻲ ﻫﺮ ﻛﺪام از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦدادﻳﻢ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎر اﻟﻜﺘﺮﻳ
ﻫﺎي  ﻫﺎ و ﭘﺲ از ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻣﻨﺤﻨﻲ آﻣﻴﺰي ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮدﻧﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﺎ رﻧﮓ( ﻛﺎﺗﺪ)
ﻫﺎي  ﻼوه ﺑﺮ ﺑﺮرﺳﻲﻧﺎﻧﻮﻣﺘﺮ، ﺗﻮاﻧﺴﺘﻴﻢ ﻋ 085ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﺑﺎﻧﺪﻫﺎ ﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه داﻧﺴﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻓﻴﻠﺘﺮ زرد 
. آﻻ و آﻣﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آورﻳﻢ ﻫﺎي ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل ﻫﺎي ﻛﻤﻲ را ﻧﻴﺰ ﺑﺮ روي ﻫﺮ ﻳﻚ از اﺟﺰاء ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻴﻔﻲ، ﺳﻨﺠﺶ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم ﺧﻮن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ وﺳﻴﻠﻪ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز از ﻫﻤﺪﻳﮕﺮ ﻣﺠﺰا ﺷﺪه و داراي ﺷﺶ ﺑﺎﻧﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ
  .ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ 51در ﺷﻜﻞ ﺻﻔﺤﻪ 
  
  ﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﭘﺮوﺗ
  1731ﻼﻳﺪ دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﺮﻗﻲﺗﻬﻴﻪ اﺳ
 32/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
  
  
  ﻘﺰل آﻻي  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﻫﺎي ﺳﺮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴ ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻜﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ:  ﺗﺼﻮﻳﺮ ﻳﻚ
  
   
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  gIﻣﺤﻞ دﻗﻴﻖ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻜﻲ آن اﺑﺘﺪا ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺗﻌﻴﻴﻦ  gIدر اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ 
آﻣﻮﻧﻴﻮم ﺳﻮﻟﻔﺎت ﺗﺎ ﺣﺪودي ﺧﺎﻟﺺ ﻧﻤﻮدﻳﻢ و ﺳﭙﺲ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه را دوﺑﺎره اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز 
  ﻫﺎي ﺳﺮم ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺧﻮن ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
  ﻗﺰل آﻻي  رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎنﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲﻃﺒﻴﻌﻲ ﻫﺎي ﺳﺮم  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 ssikym suhcnyhrocnO
 
  1آﻟﻔﺎ              2آﻟﻔﺎ
 ﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺑﻴﻦ  ﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﺑﺘﺎ
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ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه در  gIﻛﺮدﻳﻢ و ﺑﺎ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﺮم ﻛﺎﻣﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻳﻢ و ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ 
ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﻣﻨﻈﻮر  gIﺎﻣﺎ و ﺑﺘﺎ ﻗﺮار دارد ﻟﺬا ﻣﺠﻤﻮع ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺘﺎ و ﮔﺎﻣﺎ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻘﺪار ﻣﻨﻄﻘﻪ ﮔ
  .ﮔﺮدﻳﺪ
  
 ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن       MgI
  
واﻻن ﺿﺪ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ در ﺧﺮﮔﻮش اﻧﺠﺎم ﮔﺮدﻳﺪ و ﻧﺘﺎﻳﺞ  ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻮﻓﻮرﺗﻴﻚ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از آﻧﺘﻲ ﺑﺎدي ﭘﻠﻲ آزﻣﺎﻳﺶ
  .از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻜﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﺎﺋﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪ ﺣﺎﺻﻞ
  
ز	  
 MgI
  ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم
 alledi nodognyrahponetC
  1731ﺗﻬﻴﻪ ﻋﻜﺲ دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪ ﻏﺮﻗﻲ  MgI         
 52/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
               
 ﺧﺎﻟﺺ ﺷﺪه  MgIآﻻ و  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  
ﮔﺮم و در ﻣﺎﻫﻲ  ﻣﻴﻠﻲ 71/3آﻻ  ﮔﺮدد، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ آﻟﻔﺎ ﻳﻚ در ﻗﺰل ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ 7و  6در ﺟﺪاول  ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ
 0/4ﮔﺮم و در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  ﻣﻴﻠﻲ 4/4آﻻ  ﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ آﻟﻔﺎ دو در ﺳﺮم ﻗﺰل ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 6/5آﻣﻮر 
  .ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 3/64آﻣﻮر ﮔﺮم و در  ﻣﻴﻠﻲ 4/49آﻻ  در ﻗﺰل MgIﻟﻴﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ
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آﻻ و آﻣﻮر ﻛﻪ ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ  ﻫﺎي دو ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل در ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻻ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط در ﺳﺮم ﺧﻮن  ﻫﺎ ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ دﻫﺪ، ﺳﻄﺢ ﻫﺮ ﻳﻚ از ﻣﻨﺤﻨﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
آﻻ و آﻣﻮر را در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ 7و  6ﺪاول ﺷﻤﺎره ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺟ
  . دﻫﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
  آﻻ در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : 6ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ  01  51  82  92  92  92  92  34  222: ﺟﻤﻊ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻛﻞ
  زﻣﺎن  ﻣﻬﺮ  آﺑﺎن  آذر  دي  ﺑﻬﻤﻦ  اﺳﻔﻨﺪ  ﺸﺖاردﻳﺒﻬ  ﺧﺮداد
  (ﻣﺎه)ﺳﻦ   7  8  9  01  11  21  41  61
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  lm/gm  lm/gm  lm/gm  lm/gm  lm/gm  lm/gm  lm/gm  lm/gm  lm/gm
 lm/gm PT 93 23/3 15 73/2 53/3 83/2 73 73/4 83/5
 lm/gm BLA  21/8  11/5  61/5  11/6  01/8  01/6  01/3  11/2  21
 lm/gm 1A  81/2  8/1  42/1  81/6  61/5  81/7  71/3  61/5  71/3
  lm/gm 2A  4/3  7/5  4/4  2/7  3/7  4/5  3/7  4/1  4/4
 lm/gm MgI  3/3  5/2  5/3  5/2  4/2  4/6  6  6  4/49
  
  آﻣﻮرﻫﺎي ﺳﺮم  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﻫﺎي ﺳﺮم ﻗﺰل آﻻ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
 72/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
  ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر در ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﺷﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ : 7ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ  62  6  41  54  91  011: ﺟﻤﻊ
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ
  ﻛﻞ
  زﻣﺎن  اﺳﻔﻨﺪ  ﻓﺮوردﻳﻦ  اردﻳﺒﻬﺸﺖ  ﺧﺮداد  ﺗﻴﺮ
  (ﻣﺎه)ﺳﻦ   8  9  01  11  21
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  lm/gm  lm/gm  lm/gm  lm/gm  lm/gm  lm/gm
 lm/gm PT 13/6 31/7 12/6 71/6 01/2 91
 lm/gm BLA  7/8  5/1  6/3  2/4  2/9  5
 lm/gm 1A  01/6  ¼  7/1  7/7  2/8  6/5
  lm/gm 2A  01/6  2/3  4/1  2/7  2/7  4
 lm/gm MgI  5/4  1/1  4/3  4/7  1/8  3/64
  
ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ و ﺳﺮم ﺧﻮن آﻧﺎن ﺑﻪ  آﻻ و آﻣﻮر در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورش در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
  . روﺷﻲ ﻛﻪ ﺷﺮح داده ﺷﺪ، ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺮدﻳﺪ
 :PT  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم
 :BLA  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم
 :1γ  آﻟﻔﺎ ﻳﻚ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم
 :2γ  آﻟﻔﺎ دو ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم
 :MgI  ماﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮ
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  ﮔﻴﺮي ﺑﺤﺚ و ﻧﺘﻴﺠﻪ -4
ﻫﺎي  ﺑﺎﺷﺪ، از وﻳﮋﮔﻲ ﻣﻲ( ﻫﺎ ﻫﺎ و ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ ارﻳﺘﺮوﺳﻴﺖ)ﺳﻴﺴﺘﻢ ﮔﺮدش ﺧﻮﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻤﻠﻮ از ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ و ﺳﻔﻴﺪ 
ﺧﻮن و ﻟﻨﻒ (. 8)داران اوﻟﻴﻪ ﭘﺮﻛﺎﻣﺒﺮﻳﻦ ﺑﻪ ارث رﺳﻴﺪه اﺳﺖ  رود و اﺣﺘﻤﺎﻻ از ﻣﻬﺮه داران ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻣﺸﺘﺮك ﻣﻬﺮه
  . درﺻﺪ ﻣﺘﻐﻴﺮ اﺳﺖ 2-8ﺣﺠﻢ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ . ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﺑﺪن دارﻧﺪ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ داﺷﺘﻦ
ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ آب درﻳﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺒﺎﻫﺖ دارد اﻣﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﻳﻮﻧﻲ ﻳﻚ ﺳﻮم ﺗﺎ ﻳﻚ ﭼﻬﺎرم 
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻫﺎ ﻣﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﻏﻴﺮآﻟﻲ اﻗﻴﺎﻧﻮس
اوره ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ . آﻧﻬﺎ ﻫﻢ ﻏﻠﻈﺖ ﺑﺎ آب درﻳﺎ اﺳﺖﺑﺎﺷﺪ ﭼﺮا ﻛﻪ ﺧﻮن  در اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺘﺜﻨﺎ ﻣﻲ( ﻣﻴﻜﻴﻦ)ﻣﺎرﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﭘﻼﺳﻤﺎي ﺧﻮن  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ. ﻛﻮﺳﻪ و ﺳﻔﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن دارد)در ﺗﻨﻈﻴﻢ اﺳﻤﺰي ﻣﺎﻳﻌﺎت ﺑﺪن در اﻻﺳﻤﻮﺑﺮاﺷﻬﺎ 
ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﺑﻪ ﻃﻮر . دﻫﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ( اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻨﻬﺎ)ﺑﺎدي  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻨﻬﺎ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ اﻋﻈﻢ آﻧﺘﻲ
ﻣﻘﺪار ﺣﺠﻢ ﺧﻮن در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ . ﺷﻮﻧﺪ رﺻﺪ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲد 99ﺗﺎ  89ﻃﺒﻴﻌﻲ 
  .دﻫﺪ وزن ﺑﺪن را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ% 5ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺣﺪود  داران ﻛﻢ ﻣﻲ ﻣﻬﺮه
ﺑﺎﺷﺪ و  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ 7ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﭘﻼﺳﻤﺎي اﻧﺴﺎﻧﻲ و ﺣﺪود 
  (. 71)ﺑﺎﺷﺪ  ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﻣﻲ 6/91ﺗﺎ  1/86ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻦ  ﮔﻮﻧﻪاﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر در 
ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 03-05آﻻي رﻧﮕﻴﻦ ﻛﻤﺎن ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻴﻦ  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻗﺰل
ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 53ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ  )3991 ,la te(ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 
  (. 81)
  .ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻮرد ﺗﻮاﻓﻖ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻣﻲ ﻣﻴﻠﻲ 03-07آﻻ ﺑﻴﻦ  ﻟﺬا ﻣﻘﺪار ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
 92/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
در  روﺑﺮﻧﺰﻨﻮان ﻣﺜﺎل دﻛﺘﺮ روﻧﺎﻟﺪ ﻣﻘﺪار اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺘﻐﻴﺮ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋ
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﻴﺎن  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 2-7ﻣﻘﺪار اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ را در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ( 9891)ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن  ﻛﺘﺎب آﺳﻴﺐ
ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژي اﻧﺴﻴﺘﻮ ﺷﻴﻼت ﻟﻬﺴﺘﺎن و دﻛﺘﺮ  دارد در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ دﻛﺘﺮ ﺳﻮﻳﭽﻲ از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه آﺳﻴﺐ ﻣﻲ
آﻻي  ﺎت ﺑﻬﺪاﺷﺖ آﺑﺰﻳﺎن در آﻣﺮﻳﻜﺎ، ﻣﻘﺪار اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻗﺰلداﮔﻼس اﻧﺪرﺳﻮن از آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺗﺤﻘﻴﻘ
  (. 81)اﻧﺪ  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 01-02ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺳﺎﻟﻢ را ﺑﻴﻦ 
  :8ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻘﺪار ﻃﺒﻴﻌﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم و اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﺳﺮم و ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن
  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  (81)  ﻟﻴﺘﺮ  ﻴﻠﻲﮔﺮم در ﻣ ﻣﻴﻠﻲ 03-05  ﭘﻼﺳﻤﺎ
  (51)  ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 53  ﺳﺮم 
  MgIﻣﻘﺪار 
  (81)  ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 01-02  ﭘﻼﺳﻤﺎ
  (71)  ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 2-7  ﺳﺮم 
  (71)  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0/200  ﺻﻔﺮا
  
  :ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه
 83/5آﻻ  ﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻜﻲ ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰلﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و اﻟﻜ در ﺑﺮرﺳﻲ
اﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﺮم . ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 91ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ
از ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ و در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻻي ﺳﺎﻟﻢ در ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺧﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
ﺑﺎﺷﺪ و اﺣﺘﻤﺎل  ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه ﻋﻼﻣﺖ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﺑﺎرز ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﺷﺪﻳﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ، ﻫﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻲاﺳﺖ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺮوز ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻧﺎﺷﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا در آﻧﻬﺎ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻣﻲ
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ﻏﺬا و اﺣﺘﻤﺎل درﮔﻴﺮ ﺑﻮدن آﻧﻬﺎ ﻧﮕﺎرﻧﺪه اﻳﻦ ﻧﻮع ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ را ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه و ﻧﺎﻣﻨﻈﻢ دادن 
  .داﻧﺪ ﻫﺎي اﻧﮕﻠﻲ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲ ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎري
  آﻻ و آﻣﻮر آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  ﺗﺎم ﺳﺮم 
  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 83/5  آﻻ ﻗﺰل
  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 91  آﻣﻮر
  
  
  :ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه
ﻣﻘﺪار . ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺣﺮﻛﺖ ﺳﺮﻳﻌﻲ داﺷﺘﻪ و ﺑﻪ ﻃﺮف ﻗﻄﺐ ﻣﺜﺒﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻤﻮد، آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﺑﻮد ﻳﻜﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺑﺎﺷﺪ و اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺮد آﺑﻲ و ﮔﺮم آﺑﻲ  اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﻣﻲ
دﻫﺪ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻜﺲ ﻧﺴﺒﺖ  ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ و آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن  ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﻬﻮد ﻣﻲ
ﺷﻮد و دو ﻋﻤﻞ ﻣﻬﻢ را  اﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﻛﺒﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﻲ. ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( اﻧﺴﺎن)آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران 
  : دﻫﺪ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
  .دارد ﻓﺸﺎر اﺳﻤﺰي ﻣﺤﻴﻂ داﺧﻠﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺣﻔﻆ و ﺛﺎﺑﺖ ﻧﮕﻪ ﻣﻲ -1-
ﻧﻤﺎﻳﺪ،  روﺑﻴﻦ، ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و ﻫﻮرﻣﻮﻧﻬﺎ را در ﺟﺮﻳﺎن ﺧﻮن ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺑﻴﻠﻲﺑﻴﻮﺗﻴﻜﻬﺎ، داروﻫﺎ،  ﻣﻠﻜﻮﻟﻬﺎي ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻣﺜﻞ آﻧﺘﻲ -2
  .ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻛﻠﻲ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻳﻚ ﺣﺎﻣﻞ ﻣﻮاد در ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ
  آﻻ و آﻣﻮر آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
  ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم 
  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ21  آﻻ ﻗﺰل
  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 5  آﻣﻮر
  
 13/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
ﻫﺎي ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از دﺳﺘﮕﺎه داﻧﺴﻴﺘﻮﻣﺘﺮ ﺳﺒﻴﺎ ﭘﺮﻓﺮﻧﺲ ﺣﺎﻛﻲ از آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار ﻣﺘﻮﺳﻂ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻲ  داده
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﺑﻘﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ آﻧﺎن را  درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم ﻣﻲ 62درﺻﺪ و در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺣﺪود  03آﻻ ﺣﺪود  ﻗﺰل
 07-08ﺑﺎﺷﺪ، در اﻧﺴﺎن ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ  ﻜﺲ ﻣﻲدﻫﻨﺪ، اﻳﻦ ﻧﺴﺒﺖ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﻧﺴﺎن ﺑﺮﻋ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ درﺻﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم ﻣﻲ 02-03درﺻﺪ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ 
  :9ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎره 
  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ و اﻧﺴﺎن
درﺻﺪ   
  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ
درﺻﺪ 
  ﻫﺎ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ 
  ﻫﺎ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
  0/53  47  63  آﻣﻮر
  0/34  07  03  آﻻ ﻗﺰل
  2/3  03  07  ﺴﺎناﻧ
  
ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﻠﺖ ژﻧﺘﻴﻜﻲ داﺷﺘﻪ و ﻫﻤﺎﻧﻄﻮري ﻛﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ داده 
ﺷﺪه اﺳﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﻧﻘﺺ در ﺳﻴﺴﺘﻢ دﻓﻊ ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﻞ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤﻠﻮل آﻣﻮﻧﻴﺎﻛﻲ از ﻃﺮﻳﻖ 
ﻣﺮاﺟﻌﻪ  8ﺑﻪ ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎره . )ﮔﺮدد در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﺎﻓﺖ آﺑﺸﺶ ﺑﻪ ﻣﺤﻴﻂ آب ﻣﻲ
  (ﮔﺮدد
ﻣﺎﻧﺪه ﻏﺬاي ﻫﻀﻢ ﺷﺪه در  و ﻳﺎ ﺑﺎﻗﻲ( ادرار)اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﺟﺪا از ﺧﺮوج ﻣﻮاد ﻧﻴﺘﺮوژﻧﻲ ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺰه ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻛﻠﻴﻪ 
دﻫﻨﺪﮔﺎن ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ ﺑﺎ داﻧﺴﺘﻦ وﺿﻌﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻟﺬا ﭘﺮورش(. 9)ﺑﺎﺷﺪ  ﻟﻮﻟﻪ ﮔﻮارش ﻣﻲ
ﻮاﻧﻨﺪ ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ را ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬادﻫﻲ را ﺑﻪ ﻃﺮﻳﻘﻪ ﻋﻠﻤﻲ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺗ رﺷﺪ ﻣﻲ
در ﺻﻮرت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻘﺪار آﻣﻮﻧﻴﺎك ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ آب و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﺮﻳﺎن آب ورودي و ﻳﺎ ﺧﺮوﺟﻲ 
  . اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﻗﺪام ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ
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ﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ، ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺿﺮورت ﻣﻴﺰان ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺟﻴﺮه ﻏﺬا
  . ﻧﻤﺎﻳﺪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ را ﺗﻮﺟﻴﻪ و ﺗﺎﻛﻴﺪ ﻣﻲ
ﮔﺮدد آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﻘﺪار  ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ 51ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ در ﻣﻨﺤﻨﻲ اﻟﻜﺘﺮوﻓﺮزﻳﺲ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻔﺤﻪ 
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 5ﮔﺮم و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  ﻣﻴﻠﻲ 21 آﻻ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم ﺧﻮن ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل. ﺑﺎﺷﺪ آﻟﻔﺎ ﻳﻚ ﻣﻲ
  .ﻟﻴﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﻴﻠﻲ
  
  :ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه
اﻧﻮاع ﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻨﻬﺎي ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﻴﺰ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎي اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرزﻳﺲ ﺳﺮم اﻧﺴﺎن . اﻧﺪ ﺟﺰء ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه 4ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ از 
  .اﻧﺪ ﺑﺘﺎ و ﮔﺎﻣﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪهﺑﻨﺪي ﺷﺪه و ﺑﻪ ﻧﺎﻣﻬﺎي آﻟﻔﺎ ﻳﻚ، آﻟﻔﺎ دو،  ﻧﺎﻣﮕﺬاري و ﺗﻘﺴﻴﻢ
ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﻄﺎﺑﻖ  آﻻ از ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل ﻣﻘﺪار ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ آﻟﻔﺎ ﻳﻚ در ﺗﻤﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
  . ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 7و  6ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎره 
ل رﺗﻴﻜﻮﻟﻮ آﻧﺪوﻧﺘﻴﺎدر اﻧﺴﺎن ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎي آﻟﻔﺎ ﻳﻚ، آﻟﻔﺎ دو و ﺑﺘﺎﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﻛﺒﺪ و ﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﺳﻴﺴﺘﻢ 
  . ﺷﻮد ﻣﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ
  .ﺷﻮد ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﺗﺮاﻧﺴﻔﺮﻳﻦ ﻧﺎﻣﻴﺪه ﻣﻲ ﺑﺘﺎ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﺎﻗﻞ ﻓﻠﺰات در ﺧﻮن ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻬﻴﻪ ﺳﺮم ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻓﻴﺒﺮﻳﻦ از ﺳﺮم ﺟﺪا  ﻫﻲ ﻣﺤﻠﻮل در ﭘﻼﺳﻤﺎ ﻣﻲ ﻓﻴﺒﺮﻳﻨﻮژن ﻧﻴﺰ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .ﺷﻮد و در اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﺮم دﻳﺪه ﻧﻤﻲ. ﮔﺮدد ﻣﻲ
اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ . ﺳﺎزي دارﻧﺪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺧﺎﺻﻴﺖ اﻳﻤﻦ ﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ ﻣﻲﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ، اﻳﻤ
  (5و  01، 11، 21، 61)ﺑﺎﺷﻨﺪ  ﺑﺎﺷﺪ و ﻓﺎﻗﺪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎي ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﻣﻲ اﻧﺴﺎن ﻣﻲ MgI
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ﺑﺎﺷﻨﺪ،  دارا ﻣﻲ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲﻫﺎي ﻟﻨﻔﺎوي ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺳﺎﻳﺮ اﺷﻜﺎل ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪي را  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﺎﻗﺪ ﻣﻐﺰ اﺳﺘﺨﻮان و ﮔﺮه
آﻳﺪ ﻛﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ ﺗﺤﻠﻴﻞ رﻓﺘﻪ و ﻳﺎ  ﻣﻬﻢ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺖ در ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺟﻮان ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ ﻧﻴﻤﻮس ﻳﻚ ﻣﻜﺎن
ﻛﻨﺪ اﻳﻦ ﻋﻀﻮ ﻏﻨﻲ از ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﺋﻴﺪي اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﺮاﻛﺰ  ﻃﺤﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺻﺎﻓﻲ ﺧﻮن ﻋﻤﻞ ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻧﺎﭘﺪﻳﺪ ﻣﻲ
ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ در اﻏﻠﺐ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻟﻨﺪوﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ ( ﭘﻼﺳﻤﻮﺳﻴﺘﻬﺎ)ﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﻠﻮﻟﻬﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪه اﻳﻤ(. 8)زاﻳﻨﺪه ﻧﺪارد 
  (. 7)ﺷﻮﻧﺪ  ﻳﺎﻓﺖ ﺷﻮﻧﺪ و اﺣﺘﻤﺎﻻً در ﻫﻤﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻟﻨﻔﻮﺳﻴﺘﻬﺎ از دﻳﻮاره روده ﺗﺮاوش ﻣﻲ
ﻫﺎي  ﻫﺎي ﺣﺠﻴﻢ ﺑﺎﻓﺖ ﻟﻨﻔﻮﺋﻴﺪي در درﻳﭽﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ﺗﻮﺳﻂ ﻧﮕﺎرﻧﺪه ﺗﻮده ﻫﺎي اﻧﮕﻞ ﻫﻨﮕﺎم ﺑﺮرﺳﻲ
. ﺷﻨﺎﺳﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ در ﺣﺎل اﻧﺠﺎم اﺳﺖ ﺗﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮرﺳﻲ دﻗﻴﻖ ﺮون و ﻓﻴﻞﺑ ﻣﺎرﭘﻴﭽﻲ روده ﻗﺮه
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ( راس ﻛﻠﻴﻪ، ﭘﺮوﻧﻔﺮس)ﺳﺎﻳﺮ ﺑﺎﻓﺘﻬﺎي ﻟﻨﻔﻮﻣﻴﻠﻮﺋﻴﺪ اﺻﻠﻲ در ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻠﻮﻳﻲ ﻛﻠﻴﻪ 
ارد و ﻣﻘﺪار آن در ﺳﺮم اﻧﺴﺎﻧﻲ د MgIﺑﺎﺷﺪ و ﺷﺒﺎﻫﺖ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎدي ﺑﻪ  اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻳﻚ ﻣﺎﻛﺮوﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻦ ﻣﻲ
ﻟﻴﺘﺮ و ﻧﻴﻤﻪ ﻋﻤﺮ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 0/200ﻟﻴﺘﺮ و ﻏﻠﻈﺖ آن در ﺻﻔﺮا  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 2-7ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ 
  (. 71. )روز ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ 21-61در ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن  MgI
ﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را در ﻣﺎﻫﻴ MgIﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺤﻞ اﺳﺘﻘﺮار اﻟﻜﺘﺮوﻧﻮرﺗﻴﻜﻲ  روﺑﺮﺗﻲ در ﻛﺘﺎب آﺳﻴﺐ. ج. دﻛﺘﺮ روﻧﺎﻟﺪ
و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز دوﺑﺎره آن  MgIﺳﺎزي  اﻧﺪ، اﻣﺎ ﻧﺘﺎﻳﺠﻲ را ﻛﻪ ﻣﺎ از آزﻣﺎﻳﺶ ﺧﺎﻟﺺ ﺑﺎﻧﺪﻫﺎي آﻟﻔﺎ و ﺑﺘﺎ ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮده
آﻻي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ در ﺷﺮاﻳﻂ آب و ﻫﻮاﻳﻲ اﻳﺮان در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺘﺎ و  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل MgIﮔﺮﻓﺘﻴﻢ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ 
  . ﮔﺎﻣﺎ ﻗﺮار دارد
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  :آﻻ و آﻣﻮر آزﻣﺎﻳﺶ ﺷﺪه ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻤﻨﻮ
  MgIﻣﻘﺪار 
  ﺳﺮم 
  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 4/49  آﻻ ﻗﺰل
  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 3/64  آﻣﻮر
 
  
ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻲ دوران رﺷﺪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﺸﺎن  MgIﻫﺎي اﻳﻤﻨﻮاﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺣﺎﻛﻴﺴﺖ ﻛﻪ ﻣﻘﺪار  آزﻣﺎﻳﺶ
ﻛﺎﻫﺶ ﺗﺪرﻳﺠﻲ ﻣﻘﺪار . دﻫﺪ ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ 41-61را در ﺳﻦ  MgIﺪ دﻫﻨﺪ ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴ ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﻨﺪ ﭼﻮن  ﻣﺎﻫﮕﻲ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ دﻣﺎي آب در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺑﻬﻤﻦ و اﺳﻔﻨﺪ ﻣﻲ 21-11اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ در ﺳﻨﻴﻦ ﺑﻴﻦ 
و ( 71و  51و  3)ﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻨﻨﺪ، اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ را ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ 7°Cﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در آﺑﻬﺎي ﺳﺮد و ﻛﻤﺘﺮ از 
ﻳﺎﺑﺪ وﻟﻲ ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن آب و ﻫﻮا و ﺑﺎ ﺷﺮوع ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻣﻘﺪار  ﻣﻘﺪار اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم ﺧﻮن آﻧﻬﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﮔﺬارد ﺑﻪ ﻃﻮرﻳﻜﻪ در اواﺧﺮ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ و اردﻳﺒﻬﺸﺖ ﻣﻘﺪار ﺗﻮﻟﻴﺪ  آن ﺑﻪ ﺗﺪرﻳﺞ رو ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ
دﻫﺪ و ﻣﻘﺪار آن در اردﻳﺒﻬﺸﺖ و اواﺧﺮ  ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳﺮد ﺳﺎل اﻓﺰاﻳﺶ 
ﻟﻴﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ، وﻟﻲ اﻳﻦ وﺿﻌﻴﺖ در ﺧﺼﻮص ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 6ﺧﺮداد ﺑﻪ 
ﺑﺮداري  آﻧﺎن، اﺣﺘﻤﺎﻻً ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ در ﻫﻨﮕﺎم ﭘﺮورش و ﻧﻤﻮﻧﻪ MgIﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻘﺪار  ﻛﺎﻣﻼً ﺻﺪق ﻧﻤﻲ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  در ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﻛﺎﻣﻼً ارزش درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ داﺷﺘﻪ و ﻧﺸﺎن ﻣﻲ MgIﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺪار 
  .دﻫﺪ ﻧﻴﺰ ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ MgIﺟﻴﺮه ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻛﻞ ﺳﺮم ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﺎﻟﻄﺒﻊ ﻣﻘﺪار 
ﻳﺎﺑﻨﺪ، در  آﺑﻬﺎي ﺷﻔﺎف و ﺗﻤﻴﺰ ﭘﺮورش ﻣﻲﻫﺎي ﺳﻴﻤﺎﻧﻲ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و  آﻻ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﻳﻨﻜﻪ در ﺣﻮﺿﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
ﺑﺮداري ﺑﺎ ﻣﺸﻜﻠﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﻧﺒﻮدﻳﻢ اﻣﺎ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﺧﺎﻛﻲ وﺳﻴﻊ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﻫﻜﺘﺎري ﺑﻪ  ﻫﻨﮕﺎم ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻳﺎﺑﻨﺪ و درﺻﺪ آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﭙﻮر  ﺻﻮرت ﭘﻠﻲ ﻛﺎﻟﭽﺮ ﭘﺮورش ﻣﻲ
 53/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
ﺑﺮداري از آﻧﻬﺎ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎي  ﻟﺬا ﻋﻤﻼً ﺻﻴﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ( درﺻﺪ 5-8ﺑﻴﻦ )ﺑﺎﺷﺪ  ﻢ ﻣﻲاي و ﺳﺮﮔﻨﺪه ﻛ ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻧﻘﺮه
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻤﻜﻦ ﻧﺒﻮد، ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ ﺳﺒﺐ ﺣﺪود ﻳﻚ ﺳﻮم از ﻛﻞ ﺑﭽﻪ آﻣﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادﻳﻢ از 
ﻪ و در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﻔﻜﻴﻚ و ﻓﺮوش ﺑﭽ( ﻛﺎرﮔﺎه ﻧﺼﺮ)ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﻮاﻟﻲ ﺳﺎري 
ﺑﺎﺷﺪ، و دو ﺳﻮم دﻳﮕﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر از ﻛﺎرﮔﺎه ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﺣﻮاﻟﻲ ﺑﻬﺸﻬﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ
در اﻳﻦ ﻛﺎرﮔﺎه اﻧﻮاع ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺣﺪاﻗﻞ آب ﻣﻤﻜﻨﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺑﺪون اﻳﻦ ﻛﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ دﺳﺘﻲ . ﺑﺮداري ﺷﺪﻧﺪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﺷﺪﻧﺪ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم  ﮔﺮدﻧﺪ در ﻳﻜﻲ از اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﺟﻬﺖ ﻓﺮوش ﺑﻪ ﻣﺘﻘﺎﺿﻴﺎن ﻧﮕﻬﺪاري ﻣﻲ
  .دﻫﺪ ﮔﺬرد ﻛﺎﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ ﻃﻮر ﻣﻘﺪار اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ آﻧﺎن ﻫﺮ ﻗﺪر زﻣﺎن ﻣﻲ ﺳﺮم آﻧﺎن و ﻫﻤﻴﻦ
ﻫﺎي آﻧﺎن  آﻻي ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻧﻴﺎزﻣﻨﺪي ﻣﻘﺪار ﻛﻤﻴﺖ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰل
ﺮار داﺷﺘﻨﺪ، ﭼﻮن ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم آﻧﺎن ﻃﺒﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻮد و در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ ﺑﻬﺘﺮي ﻗ
ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﻃﺒﻴﻌﻲ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر ﻛﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 83/5ﻣﺎ 
ﺗﺮ از ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار  ﻴﻦاﻣﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن آﻣﻮر ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﭘﺎﺋ. ﺑﺎﺷﺪ اﻧﺪ ﺑﺮاﺑﺮ ﻣﻲ ﮔﺰارش ﻧﻤﻮده
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻟﻴﺘﺮ ﻣﻲ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 91ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺸﺖ ﻣﺎﻫﻪ آﻣﻮر ﻛﻪ از  ﻣﻄﺎﺑﻖ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺶ
و ( 7و  6ﺷﻜﻞ )ﻟﻴﺘﺮ  ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 13/6اﻧﺪ  ﻛﻴﻔﻴﺖ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده
ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﺎرﮔﺎه اول ﻣﻲ ﻣﻘﺪار آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ و ﮔﻠﺒﻮﻟﻴﻨﻬﺎي آن ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﻴﻦ ﻣﻲ
ﺷﺪﻧﺪ و در ﺷﺮاﻳﻂ ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﻓﺮوش ﻗﺮار داﺷﺘﻨﺪ، وﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از  دﺳﺘﻲ ﻣﻲ
دﻫﻨﺪ و در آﻧﻬﺎ  را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ MgIاﻛﺴﻴﻮﻧﻬﺎ ﻣﺨﺼﻮﺻﺎً ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﺎرﮔﺎه دوم ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺮ
دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺮ ﻗﺪر  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﻪ ﺧﻮﺑﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ. ﺷﻮد ﻋﻼﺋﻢ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﺮاﻛﻨﺪﮔﻲ و ﻛﺎﻫﺶ وزن دﻳﺪه ﻣﻲ
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ﻫﺎي ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺤﻴﻂ، ﻋﻮاﻣﻞ  وﺿﻌﻴﺖ ﻛﻤﻲ و ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﺎﺷﺪ واﻛﻨﺶ
  .ﮔﺮدد ﮔﺮدد و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻬﺘﺮ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﺗﺮ ﻣﻲ و ﻣﻨﺎﺳﺐاﻧﮕﻠﻲ و ﭘﺎﺗﻮژن ﺑﻬﺘﺮ 
ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﺰﻣﻦ  ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ ﺑﻴﻤﺎري ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ آن ﻣﻲ ﻫﺎي ﺳﺮم از ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻬﻢ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﻓﻌﺎل در  و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ و اﻓﺰاﻳﺶ آن ﺣﺎﻛﻲ از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﺣﺎد و ﻳﺎ ﻧﺸﺎﻧﻪ اﻳﻤﻨﻲ
  (.81)ﺑﺎﺷﺪ  ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻌﺪ از واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ
دار ﻣﺎﻧﻨﺪ   ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ در رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ روي ﺑﻴﻮﺳﻨﺘﺰ ﺑﺴﻴﺎري از ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻧﻴﺘﺮوژن
ري از ﻣﻮاد ﻫﺎي ﻣﻼﻧﻴﻦ، ﻛﺮاﺗﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ و ﺑﺴﻴﺎ ﻫﺎﻳﻲ ﻣﺜﻞ ﺗﻴﺮوﻛﺴﻴﻦ، آدرﻧﺎﻟﻴﻦ، رﻧﮕﺪاﻧﻪ آﻧﺰﻳﻤﻬﺎ و ﻫﻮرﻣﻮن
  .ﺣﻴﺎﺗﻲ دﻳﮕﺮ ﻣﻮﺛﺮ اﺳﺖ
ﮔﺮدد ﺑﺮاي اﻛﺴﻴﺪاﺳﻴﻮن و اﺳﺘﻔﺎده ﭼﺮﺑﻴﻬﺎ و  ﻫﺎي رژﻳﻢ ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺸﺘﻖ ﻣﻲ ﻫﺎي ﺧﺎﺻﻲ ﻛﻪ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﺳﻴﺪ آﻣﻴﻨﻪ
ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻨﺎﺗﻬﺎ ﺿﺮوي ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻨﺎﺑﻊ ﮔﺮوه ﻣﺘﻴﻞ در ﺗﺸﻜﻴﻞ اﺳﺘﻴﻞ ﻛﻮﻟﻴﻦ، ﻧﻴﻜﻮﺗﻴﻦ آﻣﻴﺪ و ﭘﻮرﻳﻨﻬﺎ و 
ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺳﻮء ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ از ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻳﺎ اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ . ﮔﺮدد ﺴﻮب ﻣﻲﻫﺎ و ﺳﺎﻳﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﻣﺤ ﭘﺮﻳﻤﺪﻳﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻠﻲ در ﺑﺪن ﻣﻲ. اﻟﻌﺎده ﻣﺸﻜﻞ اﺳﺖ ﻓﻮق
ﻫﺎي درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ  ﻳﺎﻓﺘﻪ. ﺑﺴﻴﺎري از ﻋﻼﺋﻢ ﻛﻤﺒﻮد ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ ﻏﻴﺮاﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ
ﮔﺮم در  7/5ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ، ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ ﻛﻤﺘﺮ از  در ﻣﻴﻠﻲ 000057ﺮﻣﺰ ﻛﻤﺘﺮ از ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗ)ﻧﻤﺎﻳﺎﻧﮕﺮ ﻛﻢ ﺧﻮﻧﻲ 
آﻣﻴﺰي ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪه  و ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ ﻏﻴﺮﻃﺒﻴﻌﻲ در ﮔﺴﺘﺮﺷﻬﺎي ﺧﻮﻧﻲ رﻧﮓ 73ﻟﻴﺘﺮ، ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ ﻛﻤﺘﺮ از  دﺳﻲ
  .ﻟﻴﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 53و ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم ﻛﻤﺘﺮ از ( ﺷﻮﻧﺪ
  :01ﻧﻤﺎي ﺷﻤﺎره 
 73/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
  آﻻ و آﻣﻮر ﺎم و ﻓﺮاﻛﺴﻴﻮﻧﻬﺎي آن در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺰلﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗ
  ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺳﺮم  
   lm/gm 
  آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺳﺮم 
  lm/gm
  ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ ﺳﺮم
  lm/gm
ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ 
  ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ
  4/5  62/5  21  83/5  آﻻ ﻗﺰل
  3/6  41  5  91/5  آﻣﻮر
 
  
  (51)ﮔﺮدﻧﺪ  ﻲﺗﺎﺑﻠﻮ درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺟﻴﺮه ﻧﺮﻣﺎل ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣ :11ﺷﻤﺎره  ﺟﺪول
  ﻣﻴﺰان ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻫﺎي درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ واﻛﻨﺶ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ 2  ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ
  ﮔﺮم 574-056  ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ رﺷﺪ ﺑﺪن
  0063ﺗﺎ  0355 laC K  ﻣﻘﺪار اﻧﺮژي ﺑﻪ ازاء ﻫﺮ ﻛﻴﻠﻮ رﺷﺪ ﺑﺪن
 (ردﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دا)درﺻﺪ در ﻫﺮ ﻣﺎه  5ﺗﺎ  003  درﺻﺪ رﺷﺪ
  درﺻﺪ در ﻣﺎه 0/1ﺣﺪود   درﺻﺪ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ
  24ﺣﺪود   ﻣﻘﺪار ﻫﻤﺎﺗﻮﻛﺮﻳﺖ
  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻫﺮ دﺳﻲ 01ﺣﺪود   ﻣﻘﺪار ﻫﻤﻮﮔﻠﻮﺑﻴﻦ
  ﺧﻮن CCﻳﻚ ﻣﻴﻠﻴﻮن در ﻫﺮ   ﻣﻘﺪار ﮔﻠﺒﻮﻟﻬﺎي ﻗﺮﻣﺰ
  ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در ﻫﺮ دﺳﻲ ﻣﻴﻠﻲ 07-021  ﻣﻘﺪار ﻗﻨﺪ ﺧﻮن
  ﻟﻴﺘﺮ ﺳﺮم ﮔﺮم در ﻣﻴﻠﻲ ﻣﻴﻠﻲ 53ﺣﺪود   ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺗﺎم ﺳﺮم
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ﻗﻄﻌﻪ ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ  011آﻻ و  ﻗﻄﻌﻪ ﻗﺰل 022ﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرز ﺳﺮم ﺧﻮن ﺳﺎﻳ
دﻫﻨﺪ و ﻧﺴﺒﺖ آﻟﺒﻮﻣﻴﻦ ﺑﻪ ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻦ  ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ 3/6و ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر  4/5آﻻ  در ﻣﺎﻫﻲ ﻗﺰل
  
 93/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
  ﺸﻨﻬﺎدﻫﺎﭘﻴ
ﻛﻪ ﻫﺎ در ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن دارﻧﺪ، اﻣﺮوزه از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ  ﻫﺴﺘﻨﺪ  ﺑﻪ ﻋﻠﺖ اﻫﻤﻴﺖ ﺣﻴﺎﺗﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
ﺑﺎ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺳﺮﻳﻊ روﺷﻬﺎ و ﺗﻜﻨﻴﻜﻬﺎي . ﮔﻴﺮد ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺗﺠﺮﺑﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ زﻳﺎدي ﺑﺮ روي آﻧﻬﺎ ﺻﻮرت ﻣﻲ
دي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﺴﻤﻲ آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ، ﺑﻪ ﺧﺼﻮص در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺗﻌﺪاد زﻳﺎ
ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ روي آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﺗﺎزﮔﻲ دارد و . آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮ روي ﻣﺎﻫﻴﺎن  اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪم آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻛﻴﻮان ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﻣﻮﺛﺮ و ﻣﻔﻴﺪي را در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺶ
اﻟﻤﻠﻠﻲ در  ﻠﻴﻨﻴﻜﻲ و ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺧﺎﺻﻲ دارﻧﺪ ﺑﻠﻜﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ارزش ﻗﻀﺎﻳﻲ ﺑﻴﻦﺧﺎوﻳﺎري دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ارزش ﻛ
ﻧﻴﺰ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﻴﭙﻮﭘﺮوﺗﺌﻴﻨﻤﻲ و ﻣﺎ . ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري دارد اﺛﺒﺎت ﺗﻘﻠﺐ و اﺧﺘﻼط ﺧﺎوﻳﺎر ﮔﻮﻧﻪ
در  ﻳﻚﻫﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژ را در ﻣﺎﻫﻲ آﻣﻮر ﻣﺸﺨﺺ ﻧﻤﻮدﻳﻢ ﻟﺬا اﺳﺘﻔﺎده از روشﻫﻴﭙﻮﮔﺎﻣﺎﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻤﻲ 
  :ﺷﻮد ﻟﺬا ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ. ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ارزش ﺗﺸﺨﻴﺺ ﻣﻬﻤﻲ دارد
ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﺻﻮرت روﺷﻬﺎي ﺟﺎري در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي  اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ در ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎري -1
  . ﮔﻴﺮﻧﺪ ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ  ﻼﺳﻤﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲﻫﺎي و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻮاد ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﺳﺮم و ﭘ ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﺪازه -2
اﺗﻼف ﻏﺬا، ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ ﮔﺮدد و ﻛﻤﻚ زﻳﺎدي در 
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ آب ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻫﻮادﻫﻲ آب درون  ﺗﺼﻤﻴﻢ
  .ﺗﻮان ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﺮورش آﺑﺰﻳﺎن را ﺑﻬﺒﻮد ﺑﺨﺸﻴﺪ ﻣﻲ اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﺑﺪﻳﻦ ﻃﺮﻳﻖ
اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣﺪه از ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮان و ﻣﺴﺌﻮﻻن ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش آﮔﺎﻫﻴﻬﺎي دﻗﻴﻖ  -3
  . دﻫﺪ ﺳﺎزي و ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﻣﻲ و ﻻزم را ﺟﻬﺖ اﻳﻤﻦ
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دﻓﺎﻋﻲ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺑﻮد وﻟﻲ اﻛﻨﻮن ﺑﻪ ﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺧﻮﻧﻲ در ﺳﻴﺴﺘﻢ  ﺗﺎ ﭼﻨﺪي ﻗﺒﻞ ﻧﻘﺶ ﭘﺎﺳﺦ -4
  .ﮔﺮدد ﻋﻨﻮان واﻛﻨﺶ اﺻﻠﻲ اﻳﻤﻨﻲ در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  در ﺑﺪن اﻧﺴﺎن و ﺳﺎﻳﺮ ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻛﺎﻫﺶ و ﻳﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ -5
ﺗﻮان ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ و ﻧﺮﻣﺎل  ن ﭘﺮورﺷﻲ ﻧﻴﺰ ﻣﻲدر آﺑﺰﻳﺎ. ﺑﺎﺷﺪ اﺳﺖ و داراي ارزﺷﻬﺎي ﺗﺸﺨﻴﺼﻲ ﻣﻬﻤﻲ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺮﻣﻴﻢ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ و ﻳﺎ  اي ﮔﻴﺮي ﻧﻤﻮد و در ﻫﺮ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﻫﺎي ﺳﺮم آﻧﻬﺎ را ﺑﺎ اﻳﻦ روش اﻧﺪازه ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
  .ﮔﻴﺮي ﻣﻮﺛﺮي اﻧﺠﺎم داد ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺼﻤﻴﻢ
اي دارد و در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ  رزش درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ وﻳﮋهﮔﻴﺮي اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ا اﻧﺪازه -6
ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ در اﻳﺮان ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ و از ﻃﺮﻓﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ 
اﻧﺠﺎم اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ( ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﻞ وﻳﺮوس)ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ 
ﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ و ﻣﻴﮕﻮ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺘﻌﺎدل ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ و اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗ
ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ ﺳﻮال را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ اﻳﻦ آﺑﺰﻳﺎن درﮔﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ  و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺣﺎﻛﻲ از واﻛﻨﺶ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻌﺪ ( ﻟﻴﺘﺮ ﮔﺮم در دﺳﻲ 5ﺑﻴﺶ از )ﺑﺎﻻ رﻓﺘﻦ ﻣﻘﺪار ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ در ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن . ﺧﻴﺮ
ﮔﻴﺮي  ﺑﺎﺷﺪ ﻟﺬا ﺿﺮورت اﻧﺪازه اﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن و ﻳﺎ ﻋﻼﻣﺖ ﺷﺮوع واﻛﻨﺶ ﺑﺪن ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻣﻲاز و
  . اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ارزش درﻣﺎﻧﮕﺎﻫﻲ ﺧﺎﺻﻲ دارد
ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮاﻧﻨﺪ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ﺗﺨﻢ و از ﺗﺨﻢ ﺑﻪ ﻻرو و  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻛﻪ اﻳﻤﻨﻮﮔﻠﻮﺑﻮﻟﻴﻨﻬﺎ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ -7
ﺗﻮاﻧﺪ ﺳﺒﺐ ﻣﺤﺎﻓﻈﺖ و  اﻳﻤﻨﻲ در ﺑﺪن ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻣﻲ ﺗﻴﺘﺮﻟﺬا ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻮﺷﺶ ﺟﻬﺖ ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن ( 4)ﻣﻨﺘﻘﻞ ﮔﺮدد 
در اﻳﻦ ارﺗﺒﺎط ﻧﮕﺎرﻧﺪه در ﺣﺎل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه . اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻻرو و ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ زﻧﺪﮔﻲ ﮔﺮدد
 14/  ...ﻣﻌﺮﻓﻲ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﺎي ﺳﺮم ﺧﻮن ﻣﺎﻫﻲ  
 
 
ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن دﻓﺎع ﺳﻠﻮﻟﻲ و ﺧﻮﻧﻲ در ﻣﺎﻫﻲ  ﻛﻴﺘﻮزان و ﮔﻠﻮﻛﺰاﻣﻦ ﻫﻴﺪروﻛﻠﺮاﻳﺪ ﺟﻬﺖ ﻲاﻳﻤﻦ ﺑﺨﺸ"ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ 
  .وﺟﻮد آورد ﺑﺘﻮاﻧﺪ در ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺗﻴﺘﺮ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﻪو اﻣﻴﺪوار اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ "آﻻ ﻗﺰل
ﺗﻮان ﻗﺒﻞ و ﭘﺲ از واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﺑﻪ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﻮدن واﻛﺴﻴﻨﺎﺳﻴﻮن ﭘﻲ  ﮔﻴﺮي ﻣﻘﺪار ﺗﻴﺘﺮ اﻳﻤﻨﻲ در آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻲ ﺑﺎ اﻧﺪازه -8
  .ﺑﺮد
ﻚ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ در ﻫﻨﮕﺎم ﺗﺨﻤﻜﺸﻲ و ﻟﻘﺎح در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﺿﺮورت ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻳﻤﻨﻮﻟﻮژﻳ -9
ﺗﻮاﻧﺪ واﻛﻨﺸﻬﺎي اﺗﻮاﻣﻴﻨﻲ  ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ اﺳﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﺗﺰرﻳﻖ ﻫﻴﭙﻮﻓﻴﺰﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﺪن ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ دﻳﮕﺮ ﻣﻲ
اﻧﺪ ﻛﻪ  دهﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﺸﺎن دا. ﺑﺮ ﻋﻠﻴﻪ اﺳﭙﺮم ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻮﻟﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﺑﺎﻋﺚ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ اﺳﭙﺮﻣﻬﺎي ﻣﻮﻟﺪ ﻧﺮ ﮔﺮدد
ﺑﺎﺷﺪ اﻳﻦ ﻓﺎﻛﺘﻮر  ﻣﻲ MgIدر ﺳﺮم ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻮﻟﺪ ﻣﺎده وﺟﻮد دارد و ﻳﻚ  )FAS(ﻋﺎﻣﻞ آﮔﻠﻮﺗﻨﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه اﺳﭙﺮم 
  (41. )ﻫﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺤﺴﻮب ﮔﺮدد ﺗﻮاﻧﺪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ در وﻗﻔﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻣﻲ
ﺑﻬﺒﻮد و ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻏﺬادﻫﻲ و ﺑﺎﻻ ﺗﻮاﻧﺪ در  ﻫﺎ در ﺳﺮم و ﭘﻼﺳﻤﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﻲ ﮔﻴﺮي ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ اﻧﺪازه -01
ﮔﻴﺮي ﺑﻪ ﻣﻮﻗﻊ و ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ آب ورودي و ﺧﺮوﺟﻲ  ﺑﺮدن ﺿﺮﻳﺐ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻏﺬا ﺑﻪ ﮔﻮﺷﺖ و ﺗﺼﻤﻴﻢ
  .اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ و ﺗﺼﻔﻴﻪ و ﻫﻮادﻫﻲ آب درون اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﻔﻴﺪ واﻗﻊ ﮔﺮدد
ﻃﺮﻓﻲ اﻣﻜﺎﻧﺎت از آﻧﺠﺎﺋﻲ ﻛﻪ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰاي ﻋﻔﻮﻧﻲ آﺑﺰﻳﺎن در اﻳﺮان ﻛﺎﻣﻼً ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه اﺳﺖ و از  -11
اﻧﺠﺎم ( ﺷﻨﺎﺳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﻣﺜﻞ وﻳﺮوس)آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ ﻗﺪر ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﺟﻮد ﻧﻴﺴﺖ 
اﻳﻦ آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎي ﺳﺮوﻟﻮژﻳﻚ و اﻟﻜﺘﺮوﻓﻮرﺗﻴﻚ در ﻛﺎرﮔﺎﻫﻬﺎي ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﭘﺮورش ﻣﺎﻫﻲ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺟﻴﺮه 
را ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ ﻛﻪ آﻳﺎ آﺑﺰﻳﺎن درﮔﻴﺮ  ﺗﻮاﻧﺪ ﺣﺪاﻗﻞ اﻳﻦ ﺳﻮال ﻏﺬاﻳﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺘﻌﺎدل و ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
  . ﻫﺎي  ﻋﻔﻮﻧﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ ﺑﻴﻤﺎري
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
را ﻛﻪ ﺑﻪ ﻣﺎ راه و رﺳﻢ زﻳﺴﺘﻦ آﻣﻮﺧﺖ، ﺳﭙﺎس ﺑﻴﻜﺮان ﺑﺮ ذات ﻣﻘﺪس او ﻛﻪ ﺑﺮ ﻣﻦ ﻣﻨﺖ ﻧﻬﺎد ﺗﺎ ﺳﺘﺎﻳﺶ ﺧﺪاوﻧﺪي 
  .ﻫﺎ ﺑﻪ ﭘﺎﻳﺎن ﺑﺮم ﻫﺎ و ﻛﺎﺳﺘﻲ ﺑﺘﻮاﻧﻢ اﻳﻦ ﭘﺮوژه را ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﺳﺴﺘﻲ
ﺷﻤﺮده ﺳﭙﺎس و اﻣﺘﻨﺎن ﺧﻮد را از ﺑﺮادر ارﺟﻤﻨﺪ آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻬﺮاب رﺿﻮاﻧﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﺳﺎﺑﻖ  ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ را ﻏﻨﻴﻤﺖ
ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﺮادر دﻛﺘﺮ رﺿﺎﭘﻮر ﻏﻼم رﺋﻴﺲ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻣﺸﻮق 
ﻦ ﭘﺮوژه را ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از اﺳﺘﺎد ارﺟﻤﻨﺪم ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ اﻣﻴﻦ ﻛﻴﻮان ﻛﻪ اﻧﺠﺎم اﻳ
  .ﺗﺎﺋﻴﺪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ اﻋﻼم دارم
اﺳﺘﺎد ﻋﺰﻳﺰم ﺟﻨﺎب آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﺳﻴﺪ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﻴﻦ ﺣﺴﻴﻨﻲ ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺌﺖ ﻋﻠﻤﻲ اﻧﺴﻴﺘﻮ ﭘﺎﺳﺘﻮر ﻣﺸﺎور اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺑﻮدﻧﺪ، 
ﻫﺎي زﻳﺎد ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ و آﻣﻮزﺷﻲ ﺑﺎ ﺗﻮاﺿﻊ و ﻓﺮوﺗﻨﻲ راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ارزﺷﻤﻨﺪ و ﻛﺎرﺳﺎزي  رﻏﻢ ﻣﺸﻐﻠﻪ اﻳﺸﺎن ﻋﻠﻲ
  .ﻋﺘﻼي ﻋﻠﻤﻲ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد از اﻳﺸﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارماراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ و ﺑﺎﻋﺚ ا
آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻓﺮﺷﺎد ﻧﻘﺸﻮار رﺋﻴﺲ ﺑﺨﺶ ﭘﺎﺗﻮﺑﻴﻮﻟﻮژي داﻧﺸﮕﺎه ﻣﺎزﻧﺪران و دﻛﺘﺮ اﺣﻤﺪﻳﺎن ﻣﺴﺌﻮل آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه 
ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﻲ ﻣﺴﺎﻋﺪت زﻳﺎدي در اﻧﺠﺎم آزﻣﺎﻳﺸﻬﺎ ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ آﻗﺎي ﻋﻠﻴﺮﺿﺎ ﻓﻼﺣﺖ ﻣﺴﺌﻮل 
ﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻮﻋﻠﻲ ﺳﻴﻨﺎي ﺳﺎري و آﻗﺎي اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﻬﺴﺎز ﻛﺎرﺷﻨﺎس آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه رﻓﺮاﻧﺲ ﺳﺎري، ﻫﻤﻜﺎري آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎه ﺑﻴ
  .ﻧﻤﺎﻳﻢ وﺳﻴﻠﻪ از آﻧﺎن ﺗﺸﻜﺮ ﻣﻲ ﺑﺴﻴﺎر ارزﺷﻤﻨﺪي در ﻃﻮل اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ﻣﺒﺬول داﺷﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ
ر آﻗﺎي دﻛﺘﺮ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ﻣﻬﺮاﺑﻲ رﻳﺎﺳﺖ ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي آﺑﺰﻳﺎن ﻣﻮﺳﺴﻪ در ﻫﻨﮕﺎم اﺟﺮاي ﭘﺮوژه و د
  .ﺗﺼﺤﻴﺢ ﮔﺰارش راﻫﻨﻤﺎﺋﻴﻬﺎي ﻋﻠﻤﻲ ارزﺷﻤﻨﺪي اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﻛﻪ از اﻳﺸﺎن ﺳﭙﺎﺳﮕﺰارم
ﻧﮋاد در  ام ﺧﻮاﻫﺮ ﺷﻜﻮﻓﻪ ﺷﻤﺴﻲ ﻛﺎرﺷﻨﺎس ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎ و ﺑﺮادر ﻋﺰﻳﺰم آﻗﺎي ﺣﺴﻴﻦ ﻟﻄﻔﻲ ﻫﻤﻜﺎران ﮔﺮاﻧﻤﺎﻳﻪ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از . رموﺳﻴﻠﻪ از اﻳﺸﺎن ﻣﻤﻨﻮن و ﺳﭙﺎﺳﮕﺰا اي ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آوردﻧﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻳﻦ اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻛﻤﻜﻬﺎي ارزﻧﺪه
آﺑﺎدي ﻣﺴﺌﻮل ﻛﺎﻣﭙﻴﻮﺗﺮ ﻣﺮﻛﺰ ﻛﻪ اوﻗﺎت ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻛﺎري در اﺧﺘﻴﺎرم ﻧﻬﺎدﻧﺪ و از ﺧﻮاﻫﺮ  آﻗﺎي ﺳﻴﺪ ﻧﻮراﻟﺪﻳﻦ ﻧﻮش
ﻧﻤﺎﻳﻢ و آرزوي ﺳﻼﻣﺘﻲ  ﻋﺬرا رزﻗﻲ ﭘﺮﺳﻨﻞ ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺮﻛﺰ ﺟﻬﺖ ﺗﺎﻳﭗ ﮔﺰارش ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ
  .و ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﻪ ﻫﻤﻜﺎراﻧﻢ را از ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﺘﻌﺎل ﺧﻮاﺳﺘﺎرم
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ABSTRACT:  
 
The concentration of serum immunoglobulin in  rainbow trout (Oncorhynchus mykiss)  and(Ctenopharyngodon 
idella)was measured by Immunoelectrophoresis. Serum total protein, also called plasma total protein or total 
protein, is a biochemical test for measuring the total amount of protein in blood plasma or serum.  
Protein in the plasma is made up of albumin and globulin. The globulin in turn is made up of α1, α2, β, 
and γ globulins. These fractions can be quantities using protein electrophoresis, but the total protein test is a 
faster and cheaper test that estimates the total of all fractions together. The traditional method for measuring total 
protein uses the biuret reagent, but other chemical methods such as Kjeldahl method, dye-binding 
and Refractometer are now available. The measurement is usually performed on automated analyzer salong with 
other laboratory tests. 
The normal IgM concentration was 3.3 mg ml in a group of free-living trout. While the IgM concentration was 
low in sera from fish living under aquarium conations. In visual variations were very pronounced. The purity of 
reference preparations and the specificity of anti sera used were examined by crossed Immunoelectrophoresis. 
Fish respond to antigenic stimulation by the production of immunoglobulin. So far only one immunoglobulin 
class is known to occur in teleosts, the characteristics of the class being rather similar to those of mammalian 
IgM. 
The molecule is a tetramers consisting of a basic structure of 8 light chains and 8 heavy chains (same molecular 
weight as the p-chains of mammals) (Acton et al. 1971, Etuis 1982). The molecular weight of the whole 
molecule is about 700 000 Daltons (13 to 16 S).  
Most studies concerning the humoral immune response in teleosts have dealt with aracteristics of the immune 
response elicited by known antigens.  
Only in a few cases has the concentration of total immunoglobulin been measured.  
Estimates of total immunoglobulin have been made in serum from (Oncorhynchus mykiss) and 
(Ctenopharyngodon idella) carp and goldfish (Vilain et al. 1984), carp (Richter et al. 1973), brown trout (Ingram 
& Alexander 1979) and certain salt-water fish (Fidler et al. 1969, Acton et al. 1971, Legler et al. 1971). 
Estimates of total IgM in serum from rainbow trout Salmo gairdnen have not, to our knowledge, been published 
so far.Serum. Blood samples were obtained by puncture of the caudal vein of rainbow trout (Oncorhynchus 
mykiss)  and(Ctenopharyngodon idella)After clotting overnight at 4 "C the blood was centrifuged at 1000 g for 
15 min to obtain serum. The sera were stored at -20 "C until examined.  
Total serum protein. Protein concentration in (Oncorhynchus mykiss)  and(Ctenopharyngodon idella) sera was 
estimated by means of the Biuret method(Richtenich 1971). 
Antiserum to IgM : 
The monospecificity of the rabbit antiserum to rainbow trout IgM was indicated by the appearance of only one 
precipitation Line when the antiserum was reacted against normal trout serum in crossed Immunoelectrophoresis 
(Fig. 1). 
The purity of the IgM preparation which was used as reference IgM in connection with IgM quantification is 
illustrated in Fig. 2a. It appears that only one precipitation line developed when the preparation was reacted 
against antiserum to trout serum in crossed Immunoelectrophoresis. Fig. 2b illustrates the multi specificity of the 
rabbit antiserum to trout serum used. 
 
Key word: Oncorhynchus mykiss, Ctenopharyngodon idella, immunoglobulin, Serum total protein 
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